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Furniture for Christmas
Cedar Ores! and
Boxes usl she
has wanting. A sale
as well as a pleas- -
smiles leaves favorite
By your presents from our stock means sensible as well gifts
Quality
A
galore.
CHILDREN CAN ALSO BE MADE HAPPY HERE
we have a large Dolls, Stuffed Toys, Books, k'
Building Blocks, Model Builders, Dancing Tops, Musical Tops,
pr Horns, Boats, Wagons, Tricycle, Loot
Balls, Doll Carts and numerous other articles. whilkthey? '
J. MAHONEY, Inc.
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he Store of
CPrincess Theatre (JPrincess Theatre
IS THE QUEEN OF ALL
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CLARA KIMBALL YOUNG
RESSIE
CHAS RITHMAN
CHARLIE CHAPITI
JUNE ELVID6E
COMEDIES
PATHE twice a week
TOM MOORE
JACK
MUTT & JEFF
MADGE KENNEDY
BLANCHE SWEET
y
PRINCESS THEATRE
JAMES (JAKKAGIEIN, Owner and Manager
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1.360.000 Soldiers in U. S Service
1 In- - In lost officinl figuri- - put the
nmnlirr iif I'tilixtotl men in tin' uroiir-- .
nf tin- - tinted aHasaa m lJtt$JM$,
jici'orJiuu' to n bulletin Naarnsa1 bf
tin1 of uYl'tni-- r
"I'tun i t lie foroe thai Iia- - HPawa
Hi i ili r mi mi! bs mil nl' an armv lhal
.1 Apnl 1 numliiivil .uih Ut, I
m o," ihe liulletiu tntt- -.
"Most ot' tliriu ;ilY -- till in
napi, Manv ai ItajSi BN
i, ul i" iii i lpliui'd troops, foil) aim
ril tin ':tiiiK'cl lor Ipattk.
fell MHM ar. l.lUiO.tlllO uf li:
Irval MM at tlu BiJrl factooi
HunK'nluui; is vdtli tat
th I'atupiiijn "I !1M8
To loail t hem tbi iv an uVW M,
Him officers. Whan th grna'aafaa
ui thi' MMMi trniiitin: raini : t
tir-- t order tin miilier will tu-
rner rtMM a- - 11111 III uittaafa --
iWi rv i r. private mm month
"Tin' hula BUlitHrT . lalilisliiin n'.
with laa iiiarinr- - nnd uuxihary torew
ihfown in. nttBfthnr million ami .i
hall'. Tin' eiMHisioii llial has f nki-- l
place - n if Qrnnd Rnptfa had
.ri'ttii in i iirlr months to In- - riftnnll)
hia. . I'hiladainhiii
Sun . i i n - iml hit milliiili and
hall oi naaortad Atialiei aenwaa tha
HivllpnMint, Kuropr hax aaan mum ,i
lanipiiisii enlMhlrtad on a grand
cale aanarican aattlaa bavi beei
fonalii na stnhhaaarv hut rith small
ar fatva - aajaajftd Thaw asM
7M,lNM enliatmenls in l hi feilor.il
. rm in llir ( 'ivil ,iv Bui in. ii' i
Una iiMinlnr were Tin
I iislii'-
-i lotnl eiimiiieil a aiiv one linn
aja rem had n Ihe laal van "i th
i I'M March '. IR86, the union
: nm itanarim HM,0M n n
ror the si.ih.-I- i Vm mi armv of
nun prr a i liaad, I nh Hi.-nc- n
A i rviri
Tin nvi deal Am. ricaa .nun
thr l: rv i annul foreii ihe Wi-l- ern
Ls there lin mm i unteux
'In Mouml BaHaVi were mora nu
nil mix ii'il iiM'.-ii.-- i'iii- - ill. in are haw
i an pan ion lo baHei o thnv ere it
the whole rtn eoujd Im Batkered !
tether liafhaA nnd lined lli in .i -- "liil!
infantry four iihrea!, ill
voultl roneh iierw IHtio rroni
i innnii lo Toledo iind on lo
Ma hiirnn lim
" ii illnai rind hull men ! II
h if tin- enliri "i mla i"!i of
Sin" 'i i nrulina, ui i (he -- iair- ..i
Vebraskn nod vYvominii pill toaelher
men. wohnhi nnd ehiMren vhm'"
iiddetib in In conierted info voihhi
men lad in olive drnh and or)fniied
mi iiitnlili - .mil Imffnl mi
"When Uriat Rhlnin entered t
ii a i with m much mnttar ae
a, ri,. in-- ! expeditionnn' forer
lumberi'd hnreb a Iniiiilinl ihou-- i
and Tin' kiii 'i r railed .' eoi
lemptihlii In tit- iirtm. Vet wiihoiti
'i-
- Murk at Haaa, Paris mitrfil havi
illen. One hundred thousand nu n.
ml (he anjaounaoaaani ihe hrouvhl
tu tin Pronehi urn enunnh in nvarl
defeat in the MM ran ! the
Ii ' - iln ho f the All- n- lhal
ma 'ar now hfNi i'ii I" lafalve
limes a . will nonajh i Ihr
'..irili vi f t be w ar to inimre ie
I nan,
..t enonvh merle a In
tin' ti cm Hid la mnehinen to make
alar i II"
Niitirr ui HocnhtWer' Btitlm
fe nnnual meetMiK ..f ihe Htock-- 1
bidders "i i Fore Q n nppi r
i ., will in l hi Deminff, S. M .
": I'di.r il.i . ii- - JMh, tin 7. be
Iwean km m nnd fnw a, m. m
thr pnri i lei I! '..nl
I I r. i.ir . erve i ..r the navJnn
Vi or, ami ititil meee-utor- s . - eleet- -
ed. and ih, Iran netiiin nf other bosi-ii- ,
mni nruperlj innr befiire
thi l.irrtiir. II I FCETTLU,
v, k'l ti l.i.i;. fi. id,
--
... ret n
Prj ,i Graphii W h i A.I thev
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Governor Harding Home From Visit
to Oeming Soldiers
1 iv It ntaiaa for Ifca aMniaajej and
l iie spirit ul I In- - kwa men now MJ
I . nun at Gajajap t'ody. Daaajaja K. Hm
wan kaatowd bj Oovarnof Harding
UMl Thnrilav "ii In- - aMVjaj fraaj an
fficial inafieetion ! thi' Im; -- outh-.
-- lern l ainp A re n w "I tin
ttaop arnM pui on Suiulav in boawv
ol the gOtNMMr ami hi parti
Our national jaard hrMyji nnd r
laud Ihe ser mii'ss .f the buaini
inej nave haeu enlknl into.' ihe
. iimr ..ml. "bal ll'" aiv IUMHttajk
inn iln- nrk iih a Qua spirit. In
-- pile "i tiuir hwdahipi thaj au
aaafnj and happ.i .'"
The ifui'ernor denouneed Iha ron-iraet- oi
h" iiad (hnaaji at doing ha
ufll nl I 'inpl'uilv ami the rod tapi-
i the arm for prevantanp thr pm
,iiik ui of mm eonfofta ai tha
' till' whli'h he -- av- ran rn-il- v In
rot idM
I'hi' rad lane ul tin armv and tl p
iBtraelor i preventinj our ln
from hnvtBai nhower bath, whieh
'la v , .mid jn- -i ... well hnVOi'' he
ill. "Thi" are enoufh men ill the
i. uk tu do the arovk of pntiiiri in
hower bntbi if lha were permit
lad to .I., ao '
I in- an a nta wall ted ami hn i .
pro par . lotbini aid baddina;, re
ported tha Bovarnoi I'r- - kioiui
(la.) I apilal.
LaUrl Itr MMM Sines Nmled
Women -- im - iii t in i ma4o id
(leriuau ' j prii ilifi not
1" linn -- pir-. and it will I'r
lire in art i.i ennctaaa to thro
i limit tin it tin' nine raatrietion
tha .. n in nr. npoliad " thona "i
tin alntner au
oiar tha Intra the t'nlh d
Klntes, i iii'tm alit-i- i men (in1 Ii
war- - Id are forbidden b tin- pres
uli in to entaf oattain raatrieted
ii -. rhii a fti eta i be ni ' We ol
ii mil -- pir-. nltbonirh, ut eourae, no;
all -- pir- are rlirl'ix alirli-- . Roini
t i beau are notiiraliied eitisene m I
"nu'. the '.'i vemntenl In.- - reawou to
'i . ' an mil ir bnrn, llm women
Inr enemies are not nffeeted t' Hie
leenung aaalrieled
arena, and rntek of lln-n- . nu nui be
arc t rati to ooaaj and a her
i. on in., permitled.
Tl ((mrinnee uf tin pnenl i
Im- - idhaam that t.niiv ' i ihu a
dnntferoUi ii.r- - have Irnen n'omen.
Thev bnve workwl Mlh .urns- - ii
-- a i. iuhh whew nam would inew in
K haw baan 'iiMpaeted, Qnnnany.
in pari miliar, bus an exlrenwly larue
aif "f woman pn- in all walk- - of
life.
l!i. fnel ih.it women mnj be wi
ployed elteaiHivalj a thr I 'nilml
Mntaa .i illuatnnttil onij a I v.
day- - npni ahen ynenut woman m
i ii.. i "i a Ke Vork firm eonfaKi'd
t; h ihi hani iirrn hired to ifive in
formation t" t'1 Oarninn
.t aoaaam ..I len enemies, a- - ihe
t oiled State- - Itatutes land todn.i,
i lUtnol In- included in ihe preenr.-- i
ii- - whieh ihe novernmenl him
i brown iiIhoh itueb imiioruuii idnee- -
arsenals, powder t "
inrir-- , militnrv reservation ami tin
like.
!'i - weak no! in Ike federal nr-in-
ununat ipica ill pertainly be
.ailed in iii attention of ronajre
nl the I'oBunn washm, with iln pNb-- .
hMitj that a now (tatne iil tie nana,
id a- - in mak ii" diatinetion be-- t
vi i i n seme.
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Largest stock of Jewelry, Silver-
ware. Cut Glass, China h. Musical
Instruments in town
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atoo, daily. B tM p. m.
i all ti. (Jtts. 10:45 p. ui.
i op . II M p. m.
i irnk s a. m.
VII rail- - wiU In mini in ffOttl uf
Division Guard House and in all
i all- - will nlwnvs be sounded
nil Ilia, id "I
l VJ. t.l HUH K80M.
w II. BATMOpTD,
i.l. I ul. I lit. t "t Stall.
(iffieial II. M. SKLLT,
Mn jor, Diviviou Adjutant.
i iiiiuii Firs; Used fi67 Years Ago
Cannon , re in-- n d, . corikth
ii. ihe nl tiiii- -t hiatoriaaa,
ha ii itilr "i i fceey, Praaan, "(ir
i .. irben Uward III n Knif-n-
and hie tun, Benard the Hlnrk
Hnnee, i uhont 8St0ifl troaaw, an--t.
tied rini'p of Prnaoe with un nr-n- t
I3MM im ii. Tin- - Kn ,'fh Inss
- :ii.imiii. while tfce Bmrlink lew- -.
-
Tarn nanra before tin- huttle, Kd-- .
r. III I, a formed an artillen
t i. ..ad an .rdnaiirr i talil -- liini'lit.
.
"nu- - 'rri of thr era deal nmkr,
mi, linn- - ami - t ami inowt
ithnritiea ntroa that tlu-- had Imle
t" ln vith tlm ironl Kngli-- h aistafy
it i reev. It ha- - been nlhnwd aVM
.
.mmm were need hv the Mors in
hi ihirteenlh eentur', hv Henry III
t hlaninnd durina the rebaaneai' of
ike Hukr "f film -- 'rr in I JH7. nnd
! Ike spniiiard- - nfninat Cnrdovn in
'.'n. ini lt , ..id in th,,,.
an lifted t" Jndkre that thr first
teatkaaM) nf the nl
of rnnmai ern- - b Ktlwnrd
III
Sulisi-rib- e fur ih- - Grnphii-- .
Rtymond Teal's Biy Song Show
LEGAL ADVERTISINf.
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OIlM II li'r.-- ifivi n llial Mil tuu btfrn
uniatnMd tUtt, anil ! aoa peaOfaa, In
'I,. ;.l,.,,. iiAinnl Covrl iii III,' nlu'V.. Mlllll- I
ml iiiunli'ivd t. Cuam I'Urk. ai.
ilatnitfl ifslaM Eaaaa Ma Clara.
iMcaaani lac eaa'! ajl inch mini
mi i nbialn 4!vq?m fwai dui hoaai
..f inntrifiini.i nuw 0latiaa htlWien llw ran
kt I'l ' i ml
Sun. farthtr iiiM-- ilmt ualMi ;oJ
i ,i.,i,i tball nana - ' Apnearaaii in aaM
u ti ,.r befoN ii"' .i "i Jioan
ml iii.ltmi'iti uill mnili-n-'- l ucam-- i .,,.1
dfca4aal in ieM ..in- -' bj default.
I'lii- iiann- - ami pMlolflc ml'lres platn
'in - Itonwfi ' Vmifhl Wai.,.t. Pn
Ii . iv Mbxli
nn.,l iln- - imii .in i Wntiaibit u
I'l 7
C, It lit i, III
I I Ii Chirk "I mM Court.
l ilt in- - nu i i ol K l I'l lit:
I II JCD1CI II, PI8TRIC1 "I Till:
-- , M l or KV HEXICn w M l v
t.vD ron nu: ooDJfft or i t s.
hue uimixq n vnos.u. hank
i rorpttenaa) Plaintiff.
. Coil Vn. fiST
MRV I DRVBB
' nil
.in'
NOTICI nl sltKRIFt M s il l
M'li.-,- - civi-- that by mint' nl
Whi ,.f KxMatwN lieaea mil of Had aa
tin- -- ni ,,f iii Oaert, in it". kWm
lainerai ..'"t natntai eauno, ,, ih- i'lii day
i l an... A It . iflT. Hi.- fin. a4
in. ut mail.- .mil rattfM in i..i eaaoi oe tin- -
I
.ill ill, ,.f Ortiiupr. A. D lalt, tl;.' ' n
'..'i."l siirnff i.f I.una Ooenty foiettld,
bsi nraW i. rbid apea th, tollnwine ii'
aeriWe lend .,t..l prtaiisi iloutb
II ill - ..I ih,' soadiwM Ojuirtm iff
', nf s,. 'iinn Twn ii), and n,.- - Northwest
Uiiurli-,-' V i,) ,.f wclinn Ten ii'il. nil infowaihla Twi niy foat (84) RouUi llutin-latb-
S'p T'riacipal Mftrl
dlan. r w ith ll mill Miiiailnr tin btec
in, nth. and ... iIiiti-,n- i,,
tMdiiniat.i; "i in iiiiwim a,NrtniniiiL.
and laal laid wad, with Haul aptuirtanftfti aelfl
l. I.i in,, hi il,.- front d,M,r iln- - Curt
ii,..,- -. in tin Vlaaai ,.f Daauai a. aatdCoai
and Siaii- hi tin- Ittb da rlitiaihii
Ii HIT, ,i t:0n u'nhMk ti iho for
i.
.."ii ol naid da., lo thr high) rt hledll fi
,., for ihe- valiafaciion ilo Jadanenl
dura lid. said judrmenl ui. ,, r,ri--
an-- a. favor nf -- aid putlallff utnl actlaal
ibi aid dafaeioBl upon .i Praaiaaor) s..i.
in.. wliii-l- , aid judiinit'iii - for tit,, inio nl
- ... n Handlftd TWrtr flTa and 34 imi Dot
lars (t?!l5.ei) diiinas"- - aad Twvalj fii md
..I"" DUlar. (ftsjg) ttoftta of auil
liatftd iln- - 2Hh da) ol Nenaabai u
tat:
W. C UMPION
i' sio-ru- ot Laaa Coanii
I THK UlflTBICT COURT III' THE
IX'1TI Jt'DIClAI. DlKTRll .n III
sTATK nl SEW MKMi'ii WITHIN" vMi
i OR Iii i n' XTV 'il
H II KEI.LV Tr-t- .. u,l THI
llEMIXli KATIOXAI. HANK
n CoTpoftllfta,
I'laiiilill
Civil N i 7 IT
attOME I lit l.l.
Defeeneei
In' Ii I'l SDtXi r inin Till ,BOVE VAMIIU DErtNDANT
Viaa a , i.. noUla'd ihai unit ha- - bioa
iNftaaai iftd, aiid - now HiidiiiK. ii. tha ibon
rnlltlad Curl wlirrnii H. II rru-i,-- ,.
all'- Tin- Ii m. Hlintial Itatik a ".ijM.ra
tioii, an- - idafo'wa. and ton. tka aftoTa Baand
i. rr K IWI. am drfrndam ihr ajMrel "t.
MM ot whirl. Mini MH ar,- - lo reeetftf aula'
' jain--
' ron 'i.n thf i'roipisorv Note
aairlea dan Jali lei, WIS, made and , ,
aatad "hi. iho ahove nainr,', defendant In
aid II II Kiln. . for ihe ue and
.,1 ihe aid The National Hank.
a whirh taid note - in the um
,f ' . Hundred Ninit. thre, and ' inn Iiol
lats. t . AO and lirn whirh there i
nlftiaaaad t ba due ihe onnr paj mm of Pitft
Hundred ntnl Si,t li.il. I360.0)1 I'.Relh
at arilh .ntere-- l th-- ' n at the rale .,1 i, r
pel rert -r annum from the llih day ofMa'. 101. toc-th-rr with attnrnrva' fael. aa
ai -- aid nromiMwr'-- not,- ftpeftUaal and f..r Ih"
if a eertnin mnrisasi- dn-- Iftftda
mil eteented hv yon. th" -- old defendanl or,
aid Ural day of .Inly. 101... lo -- aid II )
K"ii. Traaa, for Mm bo aiad i o. iu ,,i .ai.iThe mtalae Sallow Hank, whieh -- aid niort
iltnol wa- - alyeii lo aaraej the painvm
f aid (irumi-ao- ri note and wa- -. oat th, 7th
da- ii? 'uli 101',. duly reenrdfd in the of
f,r.- ,,f th.. Canty (VrL and
of taid County nf Luna and in ftftk
i. ,.f a nf Mori rare laaedi al pair. Iff
el aftftj, and nhieh -- aid tnortfal- - deed eorer.
tiftl
..il'Te.. that eertain liil. Iraet and par
of land and real etale. aituate ,n theeoun
., f Latai a ' ellale of Nw dearr l.,1
a. the northwe.t iiiartrr .NV ', ,,,,,
Thirteen ill) in Tr.wnahiii Twenn fi.
Mftti'h. nanr- - Nine ( Weal. N M P.
ir.-- l f..r deere.- of Ihe aale nf aaid mortiaedpraailataa for the aiiafartion ..I
due and unpaid. a afnreuid. and ..i dafkl
. IK Jlldm nl in 'IW the yr ,j
.ale ahould rol he .tifflele'it to at,.;
ridament herein
i in are further u,Ufd lhal . ,,.
.hall ao- - vnur a,warauee 10 N. onlerr.i ,,
aid ranae aa nt hafon- - the I2ih dar nf Fh
roar). A D lei, jndftftrnl wKl - iendire.1
in aaid aaatfta imn-- i nm br default.
The naairi and poMnffire addre.ae. f pajr
tiff- - elleraejl are Vauiht A Wat..,n Den,
inc. N M.
Hatad Ihi. Til, day of Dreemher f i
191 C. R ill 1; iii- -
CWrk of aaid Court
Dar I .Ian 4.
r.FLAVO
Kvery Sack Guaranteed lo
Money Ref unded ii
d tfjiaJietiaa ( ImmI
lines not ImMC il you
I
I
V
0
ii
FLOUR
Deming Roller Mill
JOHN W. CLARK, Prop.
Bolton's Cafe
The House of Quality
and Service
I Our Goffee
& Silver
rhird Door South
TELEPHUNF I5!l
The Nesch Baking Co.
Deming'ti Only First Clans Bakery
HOME OF BUT BREAD AND BEST PASTRY
FOUND EVERY LOAF WRAPPED
Ht'.iiliii.irpi Im Evrryllimy in the Bakery Line
Through Cle.inliness Quality and Service We Reachul Surcess
EvetA Oi 1I1 r Filled Satislarlnrily
PAUL NESCH. Manauei MM Soliriteil
DEMINl! NEW MEXICO
niK
PHONr. 709
Pan Caah lot Your Mvali and
tiel a Good, Bi iliarounl
113 SILVER AVENUE
EL PASO
1319 East El Paso. Tex.
We anil ail
Standard Gas Tanks lor
Auto Trucks and
and (or
Staple and Fancy Candies.
and Goods.
Hing Lee Bldg silver Ave.
Hii.i.II. aaM tor nnd
Waaft eii-r- v ,1hv in
Cp( aj
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.T" ."J,,,' ,, i:00
e.
....
... oar -r- eiaai
44444r nr Akin rur nr iuitunt.uL nnu mi.HL nun
mm
Til.- IRIlilMf) u-i'ii blagffl l.li'l ill!
.llin.ii.-i,ii.- ' I it I ui'i'l. Il - iinlr
i,i.li..lil ihitl tut tin boRffnj will r.
in- mi oNktr wqwiliRR nil ibaafj it:
ilu- - .(nli- I. lir iIiiim-i- I Rut M'tir. nn--
tli-- i t riil or siini.
I.. NRtit -- I
ilu- - nl Al- -
rj , r ii Im- - i eivinl ."18,800, pro- -
cocajn
..I ilu- - li.ui.l- - r. mix voted i"r
now MrIi .li.... I btiiluitiK. Ilu- - -- iif
nr ilu- l.iiililiiis. Im- - not lui'ii nelent- -
A iHiwlwys' funimi ill In IwM
s..i.i:t Mta, N M.. It. . . iiiIm'i-L'HI- i
inl
--
Tiili, uadn lb ppiRitm of the
Hnntti Mta bund. Then mil Im Mm
c'Ry 11 powtMit uporti, mul ilnr bwl
lull-i- ul Ike outhweM "ill In- - r. p- - r
ItWaMlttld, nil. I tWO World 'l
mil l.tht- imrl in lhi i rt --
I'll,. ,ii. itMtUr Minitarj In. .nil
rrM in ii'iiitliir "noa in
.ii.' W.'.iiif-.li- n . DteMRber I". "itli
tlif PoUowitiR of ilu- boafd
n -- i n' ' !.. BfaHturd,
Roawtli; foil If i ;
.1. ladttWOod. RMIOIIi II I. HodiM.
Rih'er fit) T, I'. Buran. Jr., Timti
VmnriUa.
Tlmt 'lii'iv - ti i - Imr nl
il Pin.'ti . Hi. In. Im- - nil'-- . IIIBMMtll- -
i"-ii- . ploihiiiR nnd i romp
KfBtrtM'Y. l.iiidn Vittn, I'oiif., !'
i. ii-- W. I!. Uadatp) in '
i inti.lt- - iimMii' roMowiRti n
ctxil f nip I.. 'In- I'tttitonmen!
.nli Aiijiitiuii I Icttrrn UnmoN Hntn
itthi-mis- tin- irnvnniiir "PMofifil
inont in pvery pur
Hcnter.
There httrt Ran it nii'-t- - I'm
.'III".. vinlfttinna ..I'lln stntp Mtn'
Inwa in Now " rVoni Mry I In
Ii inker I. n Mtiod of
inontii (H th' ntUBBor H fry-fi- ve
w !'.- ronviorod .mil five
which raaulted In H8M in Hnaa
rhttBr .'ml fi-- li MMdhm TaModore
Roaauil Rvfl ovi thi- - "tataMMttf on
hi return tu Nfliitfl Pe from '!ip
IIIIRWll lllintlaat of IR Al' 'i T i n-
i;. mi,'
Motor rahicloH in tha itale nl' Ne
Mexien i - the nr iMidin;.
retfRaar :ii. iwra the nttnai immr)
rt fill BM,I W.30. I Ins - nn
infra of
' itli iltf reveRiMw fmn motor rehiele
HeetiMM in 'In fiaool VORr
I'p i" JCoy'br bar n toiw "'
" .I. Rtstot raWale licenaen had baiui
.ul itnee JaoHarY I The i "r.l
nf li.'i iise- - i kt'l'l In r;'li.nilnr :t nil
noi ii HrurI vottrii mill Mm totttl for
iln- enlawlRr reat will iRdhhde nil li
iiaaed darina lh khrt'-'".- n
D
..nl li
l.n-- i Indiana in thi
Me. ill: nlli-- three mil''- - (Mm Uw
dati rueeh,
tl. reaattaM mi. I dRRfl" I Th. In-i- .
.hi waaa dwinad m Irihal rafaHe
ind in iln' MRafi onn
ureal nr
t
i, ,,i nther any
re limit ni Tiiriniiii- - ilkwr Rud
ti tin- - T.irtuuii- - RMwmtain Tnomw -
, uHino it liii-l- i liri'sl'lllt il li - Villi t
ipaotaola twt in"!'s around in i verj
' '" '
India at il iln rillftR "i Tortiita. IJ
I Uaiailln. I rnci il Dotiii
'
raw HIrirrMiH with rnndle el in
pi,)., I.tr: mul hull' Mad "il'i
onti ! - o I'" ""Rdnen ptae
. l ttmm lir r",,t'- - 'rv ,lr:"''
,tt. ri h limn.iii - an RRRital
(fair haU m iln- - riihage aaah ra u
KRaj - ;i minitlliis; "I IMMfiaR :ii"l
iplm! riliinU. IrMrM tl""" I'"' --'''"
ratiaaMi nn.1 have ramiined inek n
,.l niii'r ihree paatotian nf
,
IVlMR nil nprl- -
,,t ih vhIIoi hHanaVd ll W"
t Mill
i in. i tin tvi--
,1... hiNt.m ' Xe M-- N
nmd.. ill ifiv l r iapil.1
.........,i,, . I.ili,'i in. -
,min,i'i'.iii..ii- - for tin- ' iRRIa - n" '"'l. l.i n. ,1.11... I ..S.,I.; I'l.nl.'..
folfai. 9m, MMW. ; lVrr
27J, Raea. MKi. t
,;I.I0: Dunn An... ''- - W '7I '
--
.hi.". 70-- uantiainpe. m
-- ,. 1:.. ilflfl. V23.20.
ttl.V'. T72.tl0 l.llRll VI
sttWI.W; Mi Kinl.'N. lino,
.1 . itoi i'i-'i- : it". . Otero.
.nan
.......
F. A .......
.... . . ilia -- 'II li"
i (
:i. -- 'J n
il. 52.T-'- ;
i.;i!;,; sn Miitnol mrU, sj.i..-,i;.:.j-
n
S.inln ll "i452. 13.902.li0: sierr .
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,...,. :i:i;:i. 8001.15: Vwim. Ota,
.. ,w .... it: I i. ii,
-- lli.li Bwaaa .--Mi-.:
Totiits lis-fiM- -
... . i .i
sunda. " i. .,!"" rrn. iprj.
etnC-".n..t- ,r 2I2S. f.M2.i.M' Rooar tH, .In.Pr.-r- . s" I.,a 17M. -- I.
t.
CHRISTIAN SCIENCE
-
a m
-- Jm.
pHMTCiipnirAnirfi
RpcTvitioR
iwfbHRRlttlll
aWpWtRMMII MilMMatiOn,
oliRBUdoMI
Albiiojwr
piecidrat,
IdMgdRlnita
irmtifylnir
nennittad,
Protoetivi AMooiatiiHt
32,840.12, eoRttMrad
iirattediRi
fVeateandat
ealahrated rhiadalap
inrrjpeafl
jvfllRRtMM.
lll.lBBetS
fta4.1.4R:De
fMNuWi
$.io.co:.i5.
'",.
Borderland Garage
CONNOLLY BROS., Proprietors.
Tires, Tubes, Accessories, Gaso-
line, Oils, Greases, Storage, Tires
Repaired, Cars Greased and Wash-
ed, Batteries Charged. : :
313 S. Gold Ave.
107 N.
234.
CHRISTMAS GIFTS
Suitable for Young and Old
See Our Special $4.00 Folder
Wilson s Photo Shop
GOLD AVE
The
Manhattan
CAFE
Geo. Hatten Photographer
(NEXT N. M.
,ni.-kt's- i kodak m '". ""'lv
town wha - n "' PhotofrPRrH
..I AMiapjai :
Will time anil
.inter
MERCHANTS TRANSFER CO.
Baggage, Light and Heavy
coalTwood
STORAGE
4
VERDUN
CURIO SHOP
!09 NORTH GOLD AVE
s
lewelrv and NovHtid
Meiean Drawn Work
Mexican Filigree
Pillow Tops
J,iiaursi' Hand Bais
Silk Shawls
Mosaic
Kimonas
w i- -
, miles .mil Gentlemen Hats
Cleaned and Blocked
Si(jts rjincj an( Prrssed
uinoaf rtiiARANTEEDl l l aann uwr.
Cody Theatre Pine S:-
ENGRAVED CARDS
,,i aeaart ,i, -- eri.t ni . i"
tmmi m -- i",r' '""'''- -
Tl..' 0 r r p h i
-- nllllil1 - raad ntwar. in
atoek.
,
. S0UTH GOLD
.
: AVENUE
t,TTT
Phone
DEMINC, N. If. J
TUESDAY MmHioI Day Subsi
tulrs Fish. Chirken. Turkey ami
WEDNESDAY - Whfatless Day
Suhstitiitfs Corn Cakes. Buckwheat
Cakes. Rye. Graham and Brown
Breatl
PHONE 414
i26 N Silver Ave Demiiiij
TO GRAPHIC OFFICE) OEMING.
nuiahhu protoaaioital
in RMMhar
latiotj
)liotiiijra)h anythinij. anywhere, any yuar
satisfaction
Hauling
Moccasins
Yoxk
"I
Vryrtables.
CLASSIFIED
FOR SALE
I'llll SaU.K-al- tl it r.'hane rot nUntfn hai, aaene
a linn I.: ,d at ie ith HUan "i pl4T 'i"'
man itr ll,. dalr r. -T- rowhtnU-
SHOT lil'N !0gMjRi htimmerle-- .
I'niki'i-- . fM Ufl ;,t' l,,ll,n'''
.is.; Hill Made im lnjsh-str.ul- W
iiiiui', nr aati wrrobrMm. full ""I1
oftiea. 11Ornphie
Kilf BALE Small hoOM nU'l 1"'
Laixhth si- - tJIM' Pioneei Raal
Kit ,1,1., 13-t- r.
KOI i HAL-L- IwriirIom rihI
trilKi" : I al liii'.lst'lli.lil Itilliillir".
,,, fof oaah. A.l.lr,' hX l"l
t,i Ornphie oCfiaa. H 17-tf- -c
H'l , SALK ii eon iHi YottMjt
s.f Dr. Htaad, lUpa.
'Ui SALI i 'Hit aad rwteh pfop-al- a
.1-- l..r at unW. I H. Wtm,
Ren) ICitati nnd Baataia. 2W Bout
iper Ave I'eJephoRc
nl.' M.l TraRti MaM&8 r
'Mil im r. ns u."l us Mr .
bow 122. , nn i 'ofjpar Ave. !S2 n
I 'I. - M.l I.i. Mi" iV '!" I'-- BWMP
,i M b.p. . niiin. aad ""' real .1
- in. .'.i-iii- 'j: . tin in- - avn i
Wntkian lit loath of
s, ii,,..i. Hi tl n
I OK SAI.K 101
,.s ajaad aa aaw, hai
'til lilup. X. M i -
WANTED
f i l i itfigRtiorj .'iipim-aa-
(RMRpa: rnaal ba M Road eon
,1 i, v.l'i-- "'
lirtiphi.
W I I' IN I I .' II I" t'lintn
1 ,i Hrm r, l.i.ir Baihai
bop Htatj --e.
WW I ll I '.I'lilV-llV- r lulls Mi
nun sirnv Tnrtriwaig Baley.
I l it.
VAXTRfi I lean ahMe Ntpij.ti.' ih. tlrtiphi.'. ll
FOR REIIT
WR WI'.NT FatlR T mikw n-- rth ni
......I
.... i nt. Se Y. t I't'tprson,
16-- tl
--
''"I'
LOST AND FOUND
i
.T A , alll r MR) "''-'"- I ii 'uch. --
ii, rhameter ir holdint! win-.,1,1,- 1
..n r .'' tidillflr . nr. Kin.le.-
-
.lei....- reium m Urapue
rMMRRl
SubM-rib.- tor aVi CrnfUic.
iWar Prophesies
AIiIhmihI' Iniuuin prophesies its 11
rule liu'e n stubborn way of refusm
tii be fulfilled, it would seem that
Kaiser Wilaeaa would ImI eati
run it hi- - Imek when he
thinks nt' the propheev alleged U
l.;ie lieeu made In the llerunui monk
MlMN about the venr 1 000. It s
i Inimcd ih.. i nritriaul ..u. Imiuit
bUHtag Hut wnlelv iU"ted prophecy
I hll pre en cd ftl the coil t at
'lie link Qaoat at Wi-m- Ur
tunny.
Whether this nmpheev - IMUUBC
i r only nn intreiiioti- - hoax, it - ear-tiiud-v
a Safe piece of uork. aud i!
ler.eri- lil'Te than .usual atteii-tiou- .
I'he I.. limine- - proOaae) hit- - (as
Kaiser elv haril. il M- l- iientl int..
the present war situation.
Like BIOS) oilier pmplii-eie- - lln-u-
deal, in svaafcoNe UtMgMflt; thi-- i-
tin .v i ot pn'pliiTii -- . I'nr it ol
baaa the VWgUt statements t" lie ;,p
plied to .lit Cerent -- erie- of avsasa,
: i .online tn tin- ili.a'-'in-a I ion of the
interim , r- -. Tin- Htaek Kaajai spok-
en hi in Inaiiaiw - i nantrasd to
mean Oermuny: the White Knule
.1 in mean lliissin ; a thir.l
H.ale ii no nli..nsl n the allv .it' the
Bi n I, I ;i;;le, .md tin-- ; - applied In
Au-ir- ia Then the Cork repn-eni-W-
e. i he Lion ." jeopard Rn
land, tin Anliehfial points :.. Kair
W illiclm, ami the Lnnili Ivpllie-t'liri- -t
im nnd the spirit nt jit-
tlee and lihertV.
The nrophrv ..n. tluu ih. Am
ln-- t ill hi .. I.iithenin moaarrh
He ull "iniike tin name ! Sod IHH
el.iilii In Ih- ii, Micec or;" thi
"pniiii itt liar mil -- wear b the
Hi ripluie- - ami will mm -- en! linn
Il tn lie In H(Hfll i. tie Mi.t lle;'i.
i.i ehn-ie- n tin wiaked." II'- - moMj
HI he "Mad Mi I -- ." PW r ,
I i will .. ..I.- In raae and f'e."'
Hi iii. will owraau the srnrht Ht
ill entploi iihibwopaers win, will ni
lehtOI In prove In- - Imh nn--- ;. n
war will , an-.- , t J , . tnn-- l. tit b
I licit Tin. war will In'...ii. iiih-ton-
ami will e'ili-- l all I be f11111
f hnlenaViDj
.md also Mobaai
ii .Ian- - ami IV afar Am i. -
ft ill nri-- e trout the tour enrueiN "I'
the earth. In the third -- Intro they
will Maagaiaa that tin- - the Ami
. Iiri-
-t ami thai I In will all he m
-- laviil if thev da ii"t overthrow llu- -
ile-p-
The aatiebrisl will In- sasasjaisad
I mam indieations. He will mas-saea-
puie-t-
-. aaalta, women. lul
I'ren and the aflat, he will BJB Inrth
lores iii haidi like the l:irbariati-- .
.
..il will -- li..w in. inen v while lie
Iii -- pheiii.iu-U invoke- - I lie name of
Hint III- - prcteatioui aroaaa will ra--
mule those ni I'hri-tiiin- -. hut
.will tie those of Nana and the
li.'iniiii
One ..I' the eliiper..- - either of
Merman or Austria will du- - hv
lh HHiledieliim nf Pope Item . In1 u ".
nie those who .join in titrhtin-- j the
A
.lieliri-- l will earn their --alaliin
niarlvi- - In all the w..rld there
' will net he "lie -- pace Mint i ni't red
it'ith ll... "I win. '. mI llnM jn all the
il'ioenl- - at li- -- aim time earth,
atr ami air alike The Hiaek
Katie will hurl him- -, h lit the foek,
in- - will lose Maaji of hi- - feathar ,
but will iMa le -- pur- haroieady. The
I
..e, aronhj iM'eihh in redueed it
it wire in. i far the aid pri'r, in the
Me ami In- - law --
"The Maeli Ragie wdi surprixe u
I nek ami on .nle HtOflh "t In- - I rn
to) Till White Kllltje Will cell .
in. ii. tin Niirih ami nrnriae
I Kaae ami th. other Raffle ami
' ill invade the eoantrv of the Ami
eliii-- t i'he iraak Baab aHU be
i., i.eil t, retreat fruat the Ooaki win
(ill folioa him mi" tin eoaatn
lin Vnt'. lin-- i. I., help id. W hile g
eUf, None of the battle that have
i' nut c before w ill In- eoaal '
Ii"-- . thai taki place iii ihe Lutheru1
eoaatri Jfce aaaata will empt taah
i.il- - of rail. aajan t hat impiotp
II d, 'ml the rae of nliehri-- : II
" inmpleteli e.vleimiaated
Winn the Fieasl .n- - ilmi it -
.
-- I. ii will ii me KirioMa ami wopii
i tnietioti,
.hi. i..i ..a i uii'iiih- - the
Bfwk il." Wlm, Riurk . llm claw .
el Ihe Lion and the -- pur- u ihi
DOLLS! TOYS!
Ch orations
Sensible, Serviceable Sln(s
And Mam (Man I Wtttl
I
Christmas Gifts
C. O. Donaldson s
I I I Gold Ave.
Y.OU CAN ALWAYS StE
Wheri ..u ,nr iliig. imi uii
mhl H nu hvc .. npul
light ..a vuui chi. A aaav laaas
mny get yu ml.. I,. f (.u
want a lamp lh.it voti inn rlrprnil
upon, thai will hi,v rau the rnavl
ii Inns w, nhr.ul blr yoll
la nlmo.i I k araund eoraars,
you can ohlain il hrrr Thii
it to wiir
aulnilla ai th "HeUM of tnlClatt Supplici."
SAM WA1KINS,
PhotM 135 1 13 Wnl fine
Watk ins Add ltion
To Tovvnsite of Derniru'
JUS! OPENED
We aie offering the first series of
these lots at $50.00 each. Come
early, they will soon he rated at a
higher price;
Pioneer Real Estate Co.
tl i 'inane nt war will he Ilea pi .
V'clher with the Melllli- - af platnie ami
huaaar.
The Doom of the Kaiser
"The ntiehrisi w ill oa aaataal
e. -- nip- -- ue Car paaaa, hut the an
el-
- w ill -- cc thai peace ia pmelain . .1
mih mi 1. mill that the Viitielir.
- araahad M -- iraw in the thn-lii- 'i
'lln- - will in. i Ih- - a humane war. Ihe
oefender- - "I I will c
lanaiaalo the laal ann af the An
liehriat, ami the la- -t liattle will lie
a eharael bouse a- - hiir as a eitv,
"The Antiehri t will koae hki arown
ii'nil will die in solitude an. I insane
Hi- - empire will he diviiled into 12
-- tate-. hut aaaj af them will have
a foH, all arinv nr a -- hip. The
'"ii Raala will drne the Caawaat
iT irkm I mil af laaaaa, where there
hall remain me, c inn iTariatiaai
I' While Kae,. ; , , .laMi-- '
-- "It iii i 'onstaatatonle Then
waa eoaaaenee na nf of i'aee ami
I'l'-Pe- riu for 'In- - H.irld ami 'there
will lie no nunc war each naln.ii
' in (ptvafaed h it- - nn pan- -
cieiiee and will live in e. Pence
II raian aad hi opine will dawn on
the human race."
So run- - this noted prophecy. It
the Kaiaar and hi- - war like
i hi- - iissiiiaptiiii
' he make- - war a- - Hod's ni'i'ir
intritruex; In- - "spie- - ovemaMffffl
"' Id" hi uhHo, opaaw en
i , preaeh in- - pfaaaaaadai li -
"hh - harhaiun- - sail in 1 Wimeii
i hildran, ami all ; h
"toreh in haad"; hi- - atakiaii of
.
n ihe ekaaants earth, aatei
i .1 air hi- - invasion of the m il'IiIi
i eountn i, f fraai i ; then h
tr.-a- nn the We-le- rn Irmit . In- - oil
Ii id anil'. Ill- - e llf Ihe l.lltlle:
nth a- - ii blind for In- - w h I.
i.. nests: hi- - sokjaj aw
I
--
i ita purlioii- - of the if,.
pin i raunia -- till to lie put to the
bowt rer I'd, kite Raaie
'. u I praseal kaa - no lit,
iMd of I'ominu up p. her pari ol
idt m in In Ipiny tn eruah He,
ami -- In- ha- - formally aire
laim i.i i 'oiistaniinopie,
Tin lerrifie tti - which it - pic
di ic.i i ii! ii fought
..ii Oaaaati - l
in, I ihe iinnihiliiliiiii uf "thul ...
I "il- - land" nta el Ii. ciiiiic. S,i
tin cur c winch il - predicted l'
tin imh iv ill imose "ii the kaw
aa i.t ihe pupe - tated .
' I'lindiftu. ami thai - the MHM
in esenl ;h n nn mher hen
i. r: "t I, a pronhap - MMi
"I literal te.lllllliont. file km-- ,
-
-- iill l" In e hi- - erowa and 'i
in htinlc nnd alan 'ii
Oi isinU "I ihe OaaanWI empire ml
Weak -- tate- relnalli- - In lie clinic
I s luaranM Datni Upholds Both'
Dry Law
h a ile, ision unholdinK i lie Id
prohibition law the loaaame eoaii
ie ni nntaioa which mav tie nne of
ie mi. -- i rietoriiv tar
bone drv" probibil ion yel raeonied.
Il wa- - held thai a eitien has no
unstitational nuhi to p li- -
m, - fur In- - nafanaal e if -- late
t,,- fnrlml it Jnatiee MeSej
aJaV, who ajava the eoarl opinion,
Iii that a -- late "ha- - power llbao
iieU tn proUbil manufneture. irfft,
ii rebase, ale or traaaportation
..i
ito.yieatina liquors within it- - hoc
pin w it h in iowtina tin nnstil it
Imn
"Wa ini-ih- i i :innk." he nddjad,
lenrn iiilhne faont nur nnataapuM
inn iinhoMiaa urohiaitioe legis-th-
thi riiihf t,, h 'l, intoxi-li- i
n for atrsoaal oaa k aot
nf ih..- - fnadnmaatal laSvUeaa.--
itiai f th. United Stall
hieli ' " tate pan nbridge. A , mi
run t ieu v. milii i,.. inooagMtiMe
tli 'lie uadonbted oowar tn pre
i mnaafsetare, gift, -- ale. nor--
; r traannnrtation Uiton.
..nl feasible ways ,i gettine
in An ssaared rajhl nt i". a
i '. ".il, I Inn imall "It '
intl nielli. ,i! I., nbtain n,,l ink.
i i,, destruetion at the will nl the
-- tale."
titotioaalil . nf the North Par--
"!ni lienor law. reintrina roilmadM
. ire-- - , 1,1111,111111'- i.i haap fi.r
Kiiiior inliiimrnt the -- iiitr aaa
pnhhe laaaeetlaa, reenrds shniHnaj
rihed hv llio nprenie rmirt.
Withrow Joins Et i; it,
Y i' V. illimn, iteiiernl -- npt. in
the 'ii f Bajof H. Miller, eon- -
struetina nuartaraaaaiar, has enliatad
ii. tin n .. joe's batiali t 99d aa
jineer- - and will n t.i I 'amp.
MeanV, werrlond, .. baa hi- - enm-atsa-
Wiihi-.- disshorted fraai the
I
-- t Arkan-- a Inf. nhoitt nne rear gaaj
. ml in.w true- - us a private in the en- -
giaaar enrp'. ii is amlV to ajr, law-ire- r,
tiiat he will -- nnii ho avaalag
-- "iiielliinu on his -- leeve nr
FILMS DCVILOPED v ;r ml!.
PriatSi nnv size. Ile rnrh fr fur
ther infoiaialion sddrast The Caaa- -
r.i Shop, lank Box 1007. Doming,
Wear Mevien. ictf
a
Do It Electrically
i
i r 1
Would You Pay Fifty Cents
a Week for a Servant?
F.leetririn thi world's mini efBcirnt housebold .servant.
I lectricitv, foi lighting and tin romntonnt houaehoM tasks, caa
furtitshcd the averagi home for about --' (xj a MsMh at tin
usual races l'"t cttrreat. I h,-- .ill. s - nrim f t daily use nl the
n uuat i leaner, weekly um "t washing mat hiac anil alactric iron,
and liflit lul every room during tin houri you it.
Wire Your Home on Easy Terms
For the initial wiring wi will accept a imall firtt payment and tin
balance in monthl) installments .. 'in. ill thai you will hardl) aHias
iht in. Ml the tinu you an paying you wiH he enjoytag your aaa
. omfort. Remembi t tin re is altnoat in, i ml tn tin- tasks can
eithei performed or made ..nm In electricit) ao Lmit to tht
coiaiotti it will briag you and all at uaaH caat,
rdaaaaaa ai faalag atfbiai ii lam
h maki no cktwtt fur on tstimuto
Deming Ice (EX Electric
Company
I : ( .
14-CALL-
-M
4 QUICK SERVICE
Baggage, Light and I laav)
I muling
RAILROAD AVENUE
Raymond C, Low.
ARCHITECT
I'nrmnly Building SupeiintrnHeiil
it Lot. Angelri County
512 South Lead Avenue,
Deming, N. M
SEE OUR
Special Christmas Offer.
THE PHOTO SHOP
121 Silver
0. E. LINDL0F
Electrical Contractor
SUPPLIES
No Job Too Big or Too Little
303 S. Gold Phone 180
FAYW00D HOT SPRINGS
for Rheumatism. Stomaeh Trou- -
hies, Kidney ailments, liiflam- -
aajtiaaa, Arterisl hardeniOK, Lo- -
eomotnr Ataxia, Nervnus break- -
itiir, Kte. Perfeet Traatmeut,
1'erfe. t Health. Pleasure. Large
Mndei n Hotel. Send for booklet
T. C. MCDERMOTT
a
ii
Glednm(
need
that
utfei
Delicious Chocolates and Nut Candy
We dabver b. Patcal l'osi. tmf aaiaj ,, .ii, ar gaaaj, Ii
Demini,', N.'M. Plaaal ajaaj mnrv Wlt, or)jer pnvat(, .j..
not accepted.
Huvlan Cbooolataa i nn Ih
Maillard 'hoeolatet I nn h
Elite nest (aoae so
--' . . I. no h.
Klite As. id. i ' aJati - h
' 'ryatalici d ('a n d
fnU . - nn lb,
Peaaul Itiini.
I'eaaul liar
26 Ii,
Ih
tilae,.
. .$ .50 Ih.
"t nut liar :, l,
Nut
.all h.
Unith . ,MH)
i ream .."iii lb,
,90 Hi
Pal he iOlli
renin Har ,26 H'
Ue one ol the hriest ajaj one ol the
retail lactones m tl.e U, S. Out so,)a f.iunta.n.alo.ie.cost $20.00(1
The Elite Confectionery, El Paso, Tex.
PAN-AMERICA-
N CAFE
Only in Deming
Short Orders Our Specialty
Open Day and Night. I'h.
I'ecan Brittle.
llrail llritlle
Almond
U'alimt Itrillle .Mill,
Maple Paaaa.
Maxieao Paeaa Bbaaai
I'eenn t'nke.s
oeoaanl
hive uinle, lionet.,.,, latKel
Firat Class Cafe
191 Silvet Ave.
United Land & Water Co.
OWNERS OF CITY WATER ORKS
AND TOWNSITE
Lots and Acreage For Sale on Easy Terms
STANDARD TAILORS
Altering. Cleaning. Pressing
SUITS MADE TO MEASURE
Expert Tailor to Take Measures
Ph0nR483
205 N. GOLD AVE
"BaaBaBBnaaiaBaBBBaaBBn
Graphic "Wants" Bring Results.
7mmmmmmmammmammmmmmmmm-- ---I LOCAL AND I
t nrDCHM Ali rLIV J VIlftL I
Z 4 IITTC mn TI ii-- ni a mi--n tx ni i a ik tA Chrislmiis Carol van u rvji inc. AINU UVIL1A1NWli.ii MtH tin- ;l"rv round our
ten,''
iii, iiuici mu-c- d. "i. me bright tluui
MM '"
,,. ngcl i tlaul f i i ii .mil u.
iin the I 'mi i Pm bom",
i, ii MW lli. Uu .'" Hie -
snid.
1,
. in il' in 1. i bra i Iir rook)
glcll" .'
iiil novate, answering overhoMl,
'Ten. ii OMtfe, g I will t"
nii'li."
i I p Ii .iiili' il M
.ii - nnd mom
iii. - wii i oracle were dumb
.ni for linn U Iheni Hi roj
In Mi " BaM In HOWl
ii xid i word - if gntri
i i torra k -- In II e'ar dim
,i i,i ii- - .InMri'ii might ii h .1.1
rt'eri in it lo i arm '" Mm.
nnd about iiui feet shall itliini
iit'lu liki' iliHi tin' ise own
ii .in I Inn a ill- - in. I. ii.
ii i sweet life which - Has Inn
IiiiH learn . .nidi i land
. faieh "i shephi id - i In iv
Unl. clnsping kindl ImmmI in hand
. Triu Hi inrlh. Rood Will 10
'"men
ind Mm i M)o do i It.ii- -- mil i mi
w I'diiir,
.mi keon ni ore in.- faith n morn,
luill iliiiK bear iii.' ; l mmj,
.i.i i Iir Prince ni Peni c is bora !"
Jams Iin Lowell.
Ii. nn. I Mr .1. H. I'.i ll and ehil- -
F.lisabeth nnd lames, returned
In- middle of lu- -i ir
ii in Mr Bell' "inter and him-i- n
14m Bfinon, Ariaonu
I: P. Chumer retaraed Sunda)
morning from n visit to his former
In ill . in lnkv it . KMMM.
A lexandor CM loll Batntda
I'liintl for bo Angel.-- . Calif., where
a ill - Mod ili bolida3 with bis
intih
Kd Millihen, livinii went ( town,
ud the naaforl one In break it l -
ii-
-i above the Im arts Monday
Homing. In -- "im' the auto
urned over, which resulMd in the
ccident. II man) hare I n i I geveral
im and chiMten wending their
. i in ehool found Mr, Milliken U
IM mi KM ground gbjgml niinili with
Ill They limit n Iir.' Bad relumed
in ii.iiiv thaw MtM of Km j,
lUwhitMMM immediately eane
... I Mr. Milliken was removed to the
i
.in-
-'
llo-pit- The I'ltc-- t Infor-lio- n
mye be - doing rary nioely.
Mr- - shaplnnd. of York, Nebr.,
ifv ni Lieut, shuplun.l of the 127th
V.. arrived m Ihi oHy Monday i i
ii. ml ilir honmva with the Beaten- -
SeMJMMl Major PstMe, ..i the
liHHh Ammunition Train, and Mr- -.
11 ttMi UMTS for their IMMB in I'cr-rv- ,
Inttn. when- hWjf will len.l
risbgam. In "il hi'.' the aaammat
.i bgggMfi
SengMMl in -- i ' In- - Orvilla J.
HmI MM in KM bjotfiHI with ton-ilit-
KM (Mm! end "t the week
I ff, Bejton. proprietor oi
n'-
- t'nti', mm "ii Hie liefc Ual lfci
m "1 thi WMh.
L, Su. hi.ll' h it l"i I Pmo bw
..iiirdnv ipid the lUMtiM era
in. Mi eipMti i" MtM t" BM- -
aCMr Akmmj
R It. Tnvlor. of KM M.i jeatie Ta-
ilor, mgd to HI Tii-- o Saturday e
l aing, mMMMM BMKMj eronMg.
h. i ti.l Mr- -. W t BntMrfieid
left Mai wank for Bant Antonio, Tan .
Mm iIh'v will reaJeV,
Mr. mill Mr- -. Boht, Wood moved
In il..' Lutii Apnrl i thia weak.
.
II. AMkwej fonnariy with the
) If, Thuninan Conatruotion Com--i
of il" weekmy, mM on Tnaainy
.r Now Orlran-:- , aV, Mid nil ronmin
mtil nftrr the holidnv- -
.lux 0Lomw ami poont "eol
laitor from CohMMwe Monday ,
Mr i 'arohne aadMr and Mr
Oil -- n . ..I' Clifton, Ariz. nn.. -- nrir -
I their ninnv friend Weemeaday up
..i, thai Mmi t" BMnMg, Thaj iii
moke KMaT koMe in t hi eitj
I
. .
Tamlor, 0 Pmo Herald
ipMt Bnnda nli B
Tarior ir. tin- - Hm City.
li. Bmriaa, of km Bmvie hkaau-faeMriii'- --
'.mipiinv. snnt TMMMy
for In- - fimhi Paso on biiiin.
Tin' w.-i- fv 1Mb MMa al
Mi'ih.iilist rhur. h mi l last Tlmr .1.
' renhu at KM baMa of Mr-- . Hmirv
HnvdM There wns a t"ol ittM)d-na- a
ataJ a aorinl time wn- - mJ9m1
bv all. Uaht refroshmcnt- - wi re
MfMi If the s.
For the Soldier Boy:
Serge Suits
Overcoats
O. D. Flannel Pants
O. D. Flannel Shirts
O. I). Flannel Caps
O. D. - Khaki Pants
Leather Putters
$5 up to $17.50
rap Levins
$4
I runks
$6, $7.50, $9, $12.50
120 Silver Av.
'TfTf Tf Tf Ifipif
Mi - Helen Bnark arrived Bop.
daj mmming bwm ValaattkMi Kbh
raaka, lo bar brothar, Joe
Bpnrk
. of th' 127th V A . Battery
V. I
Wild. nn Stcvenaoa retnnied t.' uia
bon Tyrone laal weak.
h s. M. Berier, of Silver I'ity.
baa retamed to Mr hagM after n
brief viail to Ueig aBgr,
.1. Goldstein, Herman I'laok ami
Midler Stem motored to Port Bayard
Saturday la-- t.
(inn Qowm, oi KM WaUa Pnrgo .1.
BxpfWH rnmnanTi ha- - gMM to
h r n. Builock, obnirman "t
the war CooneiJ of the loaad Y. w. '.
A., oC .UIinitiMai'. wna hare to at-
tend
of
tla npening of the taw Boat-lion-- .' i.,
Tnaodny of tin- - wank,
,
Mr. and Mr-- . II. R. Ilowih'ii left
Tueada looming for El Pnao, Tex.,
afMr ieveral month- -' raanggMa in
i In- - , ii Mr Bowdett - ooMHa ted
nith tin' labor Advoeate, pngMwd in
Bl Pmo.
Mr L w. Rogers, ..t Hurley, who
hm hem risithM bM -- istcr. Mr- -.
Tom Murray, of tin- - oiky, ggprjtad
Tnaidai mornigg Im Una afolei
Cnl bar a to Salt Laid' City,
Dtah
Omm BMavim, ol llnrh', aaa
Irani u ting bnainea in Deniiiii1 Tm-t- in
I
v.
.1 E Cuudy nhiMad bMl weak
tram a two eangm' wtMM to stork-iiB- e,
hSMumkjpL
.i M Mb ii ih' nr" mgMuaj ot
hoil-- i- of (tooilthe ant. i airi
irin I Whit Baal Pfaae St
T Whit.-- , imnagai of the Hood--
vmii and Vhite 4nM AceaMwny afcnae
I retn i to B Pnao.
I. LaMlmvy, rmwmI manager
,.i Bm Qaaaml Buppfa CaMamay.
Imve iin- - wi'i-- tor a MmkMM aaai
to" Li Angeles, fidif.
I !.., - in-.- trip is
Igiaggi of this wi k ama KM sd
kar weddMg aimiraMary of AKajn
,,,! ggm. C. C. PiaMar They bml
intonded oalehmtmg the eraeit, inn I
owkgg to to nhMM I ehatt nn-- .
m ni Camp Kcnmrv, KM bmM
iiaieahan m Pi Mm" km dnj am
lri''1"'-,,- !, !
ouieth pat. m""v
in inxteMhng the hfaia and
nimfinliihitionn and hone thw
...room
the) gMI gUM gKMS more MMgfm" in
M'nr- - lutrelher.
Tint I'ais aMmgai Ma mamd the
M :,ii inn i bwihiing r 'iiil
A
limit hf S. A. CM anil will nsr KM
-- mm' for I Kuril Bad fmHMei fc
i.i, .ii..
Hm. ' J. lark and Mi Petti r
on. of tins ajar, km mdMM to the
, ,i ., 111 l'a-- o Siindnx-
a brother of Major tkmaml Mhg
'.I. IVrshiiipr, I he I nileil
State pxneditionnn fejggM "
rai in km aity Omday. rtap--
pMg '' bMMM nam- - en r.mte
BMM San PlMMMM to Lincoln,
Neb- -
MEN WEAR
IfIfIfIf fP
la-k- a, to vi-- ll In- - two lie
h,i- - rtad to the baggqgMMM of
Major Qeneral A I. Blooksom, Camp
Cody. It Co, P. I.. Hull, if., ami
iml Col P. !. MiicU
l r. J Rhriuer ha - rel limed to
bar home in Ima Craom, alter
luaaunt ieil with friend in Mem
bail
Hi K, I'.. Hoanjund ami Mi and
Mr-- . Robert Robert motored an
fmm Una Cl - la- -t week.
bhaa amdyx PhWM gad Mr- -, ii
M lvnian loft Tueadnj nigh) foi
li ippipii trip to the Duke City.
Mi- - A. V. Ila -- elman, "t llaven-- i
nrti Iowa, who Im- - been visiting hei
on, a member "i tin- field nrtillerj
iin- national guard hen-- bM gage
Inrdeburg fur e riail with friend- -. I Oar patriotic
I'm. Bddie l.ou r.v. Co, M.. IBttht""! aflamaam
.
--
m i
.i ,....; ... ii... : mi BflVe gogi.. nirii ' ..... inn .."..... ii i ii
bgaa baagatol laal week. Hi- - fa-
ther, PIMmori1 l..ir. re-ii- in Rieh-nra- k
Mo,
'fin- Amefiean Bad i n-- - society
will give a I lin-tm- a- pre-e- nt to e -
en ' nliated man in the 34th diriaion
who - ai fan n Codr ChfiatgMM day.
Btban VFriitht. of White Signal.
N, Mi x Iia-- s resigned bw poei- -
KMJ a- - instrai-lo- in the imhln
i
- there, nnd ba gom to BI
l'a-- o to Mke the Ngtdrad annv en
ranee exagpnation,
Pvt. Bdward rfeegey, 194th taf..
died of lobar naonajMahi al the bgM
hoapiMl la- -t r'rida. Hi- - home --
ni Weeping Water. Mekejgatg,
Pvt. inv R- Bathe. Co, K. MtM
ingiaeorn aSad "f hbgr pngggMgia.
Id- - parenta mdaa ni I'all-- . Svhr.
Bmora Pierre I rvhna nnd babj
Panny, ot Pierro, awired Mondni
lor :i visit with frieml- -
The Baggar and t' I Sale of the
Misxionnn "oelot of the Methodist
rhnreh, baM m Oaat W.hmh"ner'-graeer.- i
on silver armna bml woaki
mm a gMaged mgagM in eeMf re--r-
The ladies woagd bare hern
atta io have gjapaaei of enagggtaahle
gMM food anil bnaggf artielo-- - if KMX
ail had them.
Mr Im spark left for Dogtiag,
m.. Satnnlav murnMaj, at whioh
ilner -- he will meet her buxbntKt, wg i
'" ""War ausiuaaa hi t,'. -
Spgrka re.en.lv -- old hia MIMT -- hon
HiUebor Mr C. E. sulci ol
l.o.inulou. N. M Sierra free PN8S
i in Tnoada.i - imama at the
i Ll. Col W. I and
tim ...r ..ml Mrs. F.i-r- ' Clanmas Ll
V .tone-- , ehnolain of the
l.'Mr.l Inf., and Mi-- - Uroei Miller. ,.t
Bntavia, la., warn united in marriage
n Major Clamanr ami Mr- -
.Inn- ,- wil make their home in KM
,,w.i eejearf, near ''amp kgg)
.1 F Martin. -.- - ot the
Kni-h- i- of CulnMhnn. has ed
leaves this WM with M- -. Mar- -
IM for nhjghltmr Bp, Okh... where
he will aMggM the practice of law.
Variety VrattH (Elflthpa
CA.D.4C
Uhe TOGGERY
EVERYTHING
HIGH SCHOOL
NOTES
We gave Buiahad lohool with i
-- t renuonn rxnmingtion week ami
I. ope I., fogggl our itndies and have
,i I time Christmas week, until
Jan -- , when r itart work again.
The Boatee Boose and Club
House of the V. W. t ', A. wen open
.il t.' the pulic tor the lir-- t time la- -t
Moi'duv, That nftemooa ami et
litgaj e'ernl irl- - (MM t'"' hiuh
-- i ii".. notod a- - hosteseeg :a the
gjvm to the noldien and
i pie of Darning.
igM ha- - ipml sev.
wing at the arawry
eomnieted eight)
hmisswivnx for tie Bpd Cross, These
are filled with Ih . pin-- , buttons
i.ii. I other beings I bat will be iiae.
the men at Camg Cody,
In put in the Christmas unekeis for
ill to i he men in the Raid and wilt
flu Hiuh Bekool Beading Contest
linunii; the girl- - wo held last Tin --
da. h'l'ere were two from oaeh BOB'S
in the bhjh xobool, the ekwaM wore
repraamtada follows : Senior, Miss
Lmj Cgbh and Mi- - Fern Van Bat-
on; Junior, Miss Helen Thomas and
Mi--
- Beryl Bishop : Bophomon . Mis i
Lucille Ward ami Miss Kutherim
si huh. Presbmaa, Mi Elisabeth
Johnson ami Mba Lanora I ''
The folkradgg were selected - do- -
iliL' the boat remlini; Mi.-- - W inl
lir-- t. Mi- -- Thomu agooad, Miss
John sou Ihird, Mr i Queen heled
ihr program b. ahajhag 'wo Beotoh
longs, Mi- - Pnokrv favored u- - with
i' Spanish sum; and as a suitable eii.i
inu the Hirh Seh.M.1 mag "Dam tut
High." I he ehool MM The jndgM
won Mr- -. Marvin. Mr. MeChwnenl
rnd Mr. Bebgdek.
Social Time for Denting Soldiers
Mondav evagMg at the home of
Mr. anil Mr-- . Frank R. Coon on KMff
ranch ent of Irdburc a party waa
giVM for the pnrto-- e of raining
rnnds with which to purchase nrea- -
,n- - for the -- ol.lier- at lamp
.
, r Pe many pre
Jhp ,,,,
... ..... invited in attend ami mer
-- itx DMMM made the trip to the
roneh. Auction bridge and fKnoh
WBM plnveo. The bridge game a IS
ol the procresive iort, eontnin
-- ending the plnver- - out lo enptur
,
,ir mble. F.neh MMa repn -- ente.l
, ,. ,,r tnP .llie-- . Th; nov.-lt- v eras
,. ( the attractions of the arm
lne ,,,,,1 wnj ()uite a departure from
ttM sbJ hridtie rule-;- . Refreshment- -
were served nnd a very plea-a- nt -- o
eial evening spent bv nil who attend- -
ed. Over 15.00 was elean-.- l in ad
mittanee chargrsl. - The Wmm
( Liberal.
For Soldier-Civilia- n:
Sweaters $3 up tt $8.50
Union Suits $2 up to $5
Neckwear
75c up to $2.50
Hosiery 25c up to $ 1 .50
Toilet Sets
Comfort Slippers
in
Kid, Felt, Lamb-l-inet- J
Sheep-- 1 .ined Coats
$9.7 1 to $11.75
Lrgal Advisory Board of Drminti i
hMMJg N. at, BM . Ui .ll'l"
At a gMakmg of th. Lagjnl Advia-or-
Board of Darning, New Mexico,
bald at my office today, l was n
teil in prepare a sohedale and
end it to nil attorney- - of Rntt bar,
i dviaing them of the days when the)
ere to attend the meetings of the
Beniee Hoard at the Court-- l
ouse in I t.'in i for the puriusi ol
tissisting reoistraiit- - in answering
lha qaestionnairea, etc. And I hare
arranged tic sehadnbj as fnllov-- . ln- -
it :
SCHBD1 LE
BM. 15, 1017. Karl A. Snwhr
lice. ' 7, Pfad Sherman.
He., is, .lame- - s. Plaldar,
Ii,..' lit. Qeorge BaMa,
Dec. JO, B. P. Hamilton
Itn 21, John C. Wat -- on.
I.. A. A. Temke
Dee. Hi J- - s. Vagfht.
Bee. 36, Karl A. Baryder
ii .'7. Pmd Bheramn.
II. 31, .lame- - S. Fiel.l. r
Ii... 30, fJeonri! BatM.
.Ian. 2, I!1S. R. V. Hamilton
.Ian. John C, WgMw
.Ian 4, A. A. Tcmke.
Jgn. 5, J. s. Vaught.
JMi 7, Km) A. nydor
Ian. s, l're.1 Shermnn.
.tan. Jagam B, Pielder
.Inn 10, ficrue F-t- -'-
.li.ii. 1. I.'. F. Hamilton
.Ian. John G. ffntaon.
.Inn. I. A. Temke.
.tan. 18, s. Yamjkt.
A-
- i: - i
.o' . ertain that the M
of the 'clcetirp seniee bonixl
w ill he held Mob d.i. . it W ould he
drlaaklr to phone the sheriffa f
t before 'joine to the court benao,
in i -e meeting'' should not he hel l
ragajatly every Jay. the atraraayi
. re expmted to BMM in the order
ii eii. whomever ma) aieethm "hall
. held
If it -- hall h. me ner.-a- rv I.e.
the attumeyi to Mtend ametbaja .i
he hoard BghaoqpaM to Januarv I i,
: ii additional schedule will he hmneil,
H1NDEN -
phone 737 111 NORTH
L
Phone 306
ih'iaiag ibem m the date- - when
their attendance will he roqnired. All
members of the bar who bnxe nol
in-- ll sppotntad meaebera of the bajnl
ndvisory hoanl, arc aaoninta mam
baM of Mid hoard, and BM mfKnatcd
lit all lime- - p. as-i- st registrant-- ; wh
inn onU on them at their offices , All
son'iees rendered in this regard ure
to he without compensation.
r. drUer Of fhe hoard,
KAKL a. BNTDEB,
Secr.-tar- Pro Tern.
Adviaory Bagrd:
A. W. Collar.!.
Fred Sherman.
Karl A. Snyder.
The Prnssrrs Go to Los Antprs
..Thomas Jefferson Proeeer and
Mr-- . Proeser have gone to ,o- - An
goMs !"t ;i lime, prior to taking; up
hi-
- work again a- - chief estimat. i
for the .1. IV, Thompson ConatraotUui
Co., in which eatweity ha baa been
crving for s time with Oovemmen
Contractor II. Q Hush.
Mr. ProSier ha- - done I h for t1 .
development of the We-- (, at one tun
ladng preaidml of the Proeeer brancn
tm Mbwouri Pneifie, the town ot
l rosier baigg named in bis honor
He broke mi" polities ogee, that
art wav in: he Jan for t'ongrcj
..ml the people decided thai that
would rather have him in the n
in 'he ogrt, -- .. he aceopted the
and the WMl ami hie "if will
i mutually benefitted.
The Cameron'-- Like Driniitij
Cniaeron, traveling pas-e- n
. er aflml of the Baata Pe, ami Mr
i ameran. have liecn snagdha) M
days in Bnndng and both nr.- en
hh enthusiastic aboot the town.
The big railroader has aiWOVS bgM
BaaMai iioo-te- r. but nMa - th.
Mr-- . Bnilrooder's first w-- it her.-- ,
and it - I Jessing to relate that the
wh'Je lannlv BM the HeiniiK
booster !it.
(Irnpbie Want Ad- - w.uk wonder
BUTLER
GOLD AVE. phone 737
Christmas Flowers
Poinsettas. American Beauty Roses,
Cecile Bruners, Violets, Hot House
Carnations, Field Carnations, Holly
Wreaths.
All Ladies Ready-t- o Wear and Mil-
linery at greatly reduced prices
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Deauag, Sew THarirn. Friday,
Hail' Star SpaiiKieil Hanncr, the ijni of the free
Our hearts and uir hut. s plidgc uilcpunee to thee
U.- nafcate tliee, and echo from shore unto -- bore.
One eonatri uuiied: one flat; cverassse.
CHRISTMAS WE00INGS
Boling-Bogar- d
Mis- - W.u-il- Holm;;, one oi Dem
mi:' popular uirls, ami Lieut. Hin-- c
na B. Regard, 136th Inf., headquai
icrs compuui, put one over on tbeii
hit nin bj repairing ! Chaplain Ez
r.i C. ClsaaaaV Quarters uad eeeej
"tied for keep-- " ii the Major's own
...md way
Lieut, ltoard bails froai Kauaii
i toy, Beasaa .ind i .i bushel by pr
fteeiaati wants Mies Botinga formci
.oast waa Sulem, hid.
Wbeii Ibe lieutenant joe- - abroad
Mw, li". ..iu will visit both theii
.miiic.
Martin-Lan.- b
Bbv. B I. Lamb, mm tor if I lie
hiialian chareh al A rte-- caa
hi Tucduv and look unto bim-e- ii
r lite, oar of Doomm's besl loved
rie, Mi-- - Margaret Martin, the eer.
noni being performed b Nov, s. I!.
Met I are .it la- - home. Tbe happy paii
eii ihc same ,ovosnag fat laser new
tOBja, where they will begin life to- -
ether.
Griffith-Winte- rs
Mi--
- Ann.! tiriffitb. of Des Moitie-- ,
,tt I In- -- now and aoM at low a to
.aiber up -- unbeuin- ii N. Mexico,
arriving yesterday nrrning
In the evenuie Mr. and Mr-- . Bas-e- ll
Dial opened up their home for
isnasaniag weddiag, in which Mi
'inffith and Lieut. H. Winters, ol
he lii'.'t!! Ammunition Train were
'iillaelinu mrlie- -, Rev. J, B, Hell
tying tbe knot in the presence of
iteapaevy of militurv friend.'. Tin
riaa eeaesaonj waa einploved. ir
'be impressive event an chili
vaie but fit luaeheon was served h j
bo-- t aad hostes- -
Least, mil Mr- - will see I
ii reside in one of the Dial bangn- -
flu bride sbwadi . ha l ined with
tmi tic'- - elimnle and people
Crahtree-Cohhe- y
IMen raeeatly ussiajaed to the big
chaadas .lean Coahav, who ha- -
hese haeaatal on speeial dutv, wa-
nned in the beads of hole esdeock
Mr- - X'iol:, Crabtree, of Oajatha,
the Pa-- o del None hotel. I.I Paso,
W idncsdav sftera i nl three
'. look, hi brother ehapiei . Major
l C. riesaans, perfonahsg il re
ii
"u .
All amp and Baling eatend
i can ssjratuiatioai
Enlisted Men's Dance
i hetatmas miihi Uic eulisted men
r Camp Cody wW give g daaec al
he Armorv on sdver avenue. Theri
.il If ipesial musie and aaagii
me of the heat talent n bVj saath-- '
est. The armorv will lie ileeorated
lieciulh lor tbe occasion Kiadlj
.member lbe-- e bov- - e.iine ln.ni lie
I et lnniihe- - thruout 'he I "nil i
'ates uinl maiiv are spendimr theii
!o l liri-l- - lar inun name ano ,
on tbis Christmas bring some;
t your cheer and friendliness to the
unorv. Tin- - - itssetH a Baal elaaa
...UiCC for lir-- t ela-- - lieople. Do
i "t forget t lii time, the plaee aad
the hour.
Klnnear Block Will be Fine
one ol Hie -- tore ami otuer
institution- - will ifct otlier
two.
Kinnenr
set.
of Dcminc - se- -
Bernard Hodgdon has vcen
tonsilitis this
verv
Local Kditor.
Fifty
Aiaut- -'
Winter
Cady
night
Deeember 21, 1017
Notice to All Roistered Men
The following extract i qeased let
the Selective Service BegnjatiouH,
birb went into effsel at noon
16, DMT:
"Seel ion I'll :
I poii preHentation t" re-
cruiting officer ol a certificate
h 'o- - board THAT Ills
l. H ami ORDER NUMBER
R sn i.hU that ME is
WITHIN" CURRENT
j.-- t OT nl HIS LOCAL BOARD
am registrant mai volnataril)
i.li-
-l in the Na v."
Obtain full particulars a- - to the
interpretation of the above order
iron the Savi Recruiting Officer,
Silver 'itv, New Mexico,
Wortln Chip of Hip Old Block
J, L. If tudolpb, well bnown ibrn
I... . ... .. I; ...i. . i...
'II 111,' J, - , IHI II.
im- -i stewed r very Buoceeefoj season 1 1
e- - manager ol ibe Lowton .l Knar I n
j.i Poet sill, Oklahoma, tbe largest I
Parker nmusesesnl caswesn ia tbe I
country, - the sweet of bis father,!'
l
I. ' If .iinlolpb, L'eni'f il inaliau'ei "I
the Turner Aiim-etne- nt Park.
vVbaa be loft Pott sdl p now Mix-sar- d
was m progre and the mcr
i ni was five below, - aaajeces
nr to -- av he - in hWe with
Deminu weather and says we have
lln beat and eb ane-- t in
eountry.
Hulls Leave Town
The bree ilull- - nf the Hull Amn-- . I
BHM Co.( nh. for lav years bni
operated the Crystal, Coatet, Pas
tiaae, Airdpaie aad PiteeeaN theater
eee--iullv. nn- - exepctiBg to
Demiaii n. the near future. I ,in an r
mton-ie- with the Halls tatd I
thai lea Beating meant n great
deal i i bem tor the reaaoa that the;
believed in Dcmim sad are utroiitj
In Misters aad builder- - .i- - watt. Mr.
Hull al-- o that bad ennv
alwayi so let aa bone for the
boat.
War Savinys Stamps for Christmas
l a i Las Vegas, V. M.. Dee. JO.
Den. mi; Graphic,
Deaawir. N. M.
Plea si iiuaosh thai nniionnl war
snvhsgn commit te suggests that e.
none use war savings for
hristaias gifl m lien of j.ild "r cur-
rency, Will itptweeiate fogg
v.uir coluaws reipie-tii- ,. trenegaj
in thi- - matter.
HALLETT BETNOLDB,
t.ii. Director tor Nee Mexico.
Kniyhts of Columbus Hall Notes
I f, Martin left Wedseeday awn
in.- for Ohlahovaw Cit oklnhoma.
hfiastrel -- how by Bataary c, 126th
i A., w.i- - given vTedneeday nigtrl oi
, Oil
MidiiiL'ht a as Christmas, s
hi s of oldier-- .
Smoker ( 'hrietBUV afternoon al
p, m. Bveryfeodh welcome.
Hall will be ileeorated for Christ l
asaa with ;; :i rtad other deeora
n- -
i
No Extra Liohts Thursdays and
Sundays
Mi or M Vordhaua k - bee
;.ihi-.- . l.v W. . MeDrmild thnt
the luel adnuni-lratio- n wotihl like all
"extra" electric lights cut out Thars- -
.:.n aasj Baaaaty nicht-- . and Dm n."- -
.
t,. (. reyton. of l,os Angele. ts
tin enet o( his sister, Mrs. C. M
Cotton.
I Louis Diaz who hn-bo-
arrested for bootlegging. 't
i some one who poes by the some M.
icmiiel i Sou nn' luii-bii- ig on. I, ii - the Luna Countv member
l Ihc lincl buildings in the city for..,f the -- tale administration, will net j
Dr. .i A Kmnear on N'orth Gold Ave. ECeordbajty.
The Purity Milk Co. ba- - alreadv
taken
irood the
one
atek with week.
local
SOT THE
mueh
tin-
leave
they
ring
-- taled
r'tuni-- .
1917.
-- lump
choir
Oor.
"our"
J. T. Oaaaeeasj i sjaseetjesj in re-- !
hevsng the congealed eondition-lieniui- L
b biiildintr some fine moil
era banajalown, arbjsjfe ha will i
have aosaaeatod and reaaS tor oecu- -
pallev Two have Us been co.n
plctcil Msi two more iimler BOMOtrui1
UOM, wbieb will U' oeellpie,! bv Mr
aasj Mrs. Saa Wheal, .mil Mr, ami
Mrs. J, . Romcrn, ol llli.be. Anon.
(
"iilraetor J, T. Weboboener - doing
the work.
Y" No. ." was robbed Mondav
l.iK'ht diirini; the me-- - hour, while tin
n en were out al mess Tbe dour
waa unlocked, the easb hat jhnaajed
and about NNMbj oaah, drafts aa
Vi i ii- - Kartro money orders wen
en. The militarv pottoa have pul
DU track of the thief, but SJ yet in.
iIiiiil' aai been lea rati coaeaniaii n.--
bbert
' l week Y. M. A. baiblini; N
b on Vei Cody hvenue, w ill be open
ill. Scerelarv D'ni-.- .i ami bis -- t;ii!
i f worker- - will arrive here net win
end aelive work will iben bcirin in
tbe iaeatoat ol the soldiers. e
lei art will have an offiea in the new
engineers' building, allien ha been
onstructed in the engineers' aaotion
on Yuee.i sreaas).
K, Powers, circulation managi
of ibe El Paso Hasaid, was a Den
inn lataiaeai viit,ir today, mid was ,i
pleesaal eallcr.it the Oruphii offic
Mr, Power icii- - u thai be nnd Mi
i
..wet- - will catertain sixteen privates
al dianet op Chtietaxas da at then
lioeee.
Rev, R, B, Maoaoaa will aeaajoh
i In- Raplisl i Ion. I. uexi Sunda
I morning and evening. Banda mom
log, "No ruow in the Inn." Wundic
. nin. ".lellv fioh or vertebrate."
8udiM tohoo) at ..w and preachinv
iiervice ii 10:30, new sehedule.
in aad aiier Dee. tbe Mtfc My
..a intelligence office has given no
lice 'bat tbe Mas office nl iH vision
I.,, .Ii. nailer- - will b,. discontinued.
Person desiring passes into fan
l Mill then applv in tin- pn
loeateil in tin l b., mil. r o l
et'ee liuibliiii; on Hold avenue.
Ibe National War Council has re
i -- (nl Dr Jaaei Raid to tend eh
graadM of bareerf, Mr- - J. Q, Mo
ir-- . R, C Hoffman aad Mmoii
li -- nei
Itird .Miller ami T. L, Sea bold have
Hnod nt ii tailoring estahlishi'.eni
till Silver avenue, and ii rill be hi
the un rant ee laaners and I 're- - .
er- -.
lr-- . Annie Rehutae, mother
Henri Sebute the Raaaiag N. --
igeucv, rerurned to her home m
An-ti- n, Texas, after a week' i it
'ii this cite.
V. Dennis im, secretary of th
K. ('. A., left lasi Raadai even
for San Antonio. Texas, where
.ntereiiee of the sectwUHes of Ml'
simthem dewartescnl will be held.
iv i i, ,. , ,'.,t...
r.'.ib lor tiw dav- - ami will meet
In-
- -- on tie.. rife, who j -- tudeiil ,:l
IJ. -- well, iii UbnojMHine
I. Mif .nl Peterson will
..iii iii.it
tv uu tin Wiaeoaain Pnivcrsitj to eal
home turkev.
Miss Marian Ludlow, who h. b
iteasjiag lb.- Lose tin Aeadgajty i
l.e-
- Crneea, - in. me for the haHda.i
tfajor Kra daaaaaa, rhapsals ol
in HMth Inf.inirv, eaien't Tneaday i
El Pa-- o.
Mrs. Hubert v. Bra, wife af "..;.
Ka, and children, are spendsag tbe
weak in i he Paaa City.
Miss I sabelle Pbittips ia kosM froa
Ihc LotaMO Aeailemx In -- pemi
nlidavf with the home folk.
faeab Maeaeev nnd wife, of Biana
ity, Iowa, are rieitiag their -- on. Lt
Kliaares, l.Ttb l (i. Hn.
Miss ilmilv Raajaa, of Silver
has been tin- iMu--t of Mr- - Snni Wit
5.1'netary Keevil Visits President
Estes
J. Kee.il, seerelarv of the pro-- l
'. ('. & .M. niihvav. was m ,
renc, itfc Prc-idc- nt Beorge Estes
mm. ,.,... itivHut over n larec amount
detail work m i oaaeenon with coa
rael work He rep.rl
I'teryMaag ptoajTCMUBM nicelv
Christmas Suggestion
nd what you would trivc for -- nine
'h - gifl to the Kir-- t National b
Rani, of Denver, and save -- omc
tariine ehild's life. Ten cents will
. one fluid a dav.
Bush Renews Beef Contract
II i. Hn-- h has renewed the beei
toatrael with Camp Cody, which
- a eoiitinunnee of splendid
and Saad nieat for the been
' ed
Featherston in Q. M. C.
Hen Featherston has joined the Q.
C. and looks fine in his military
togs.
JUST SO SURE
as the falling anow Hak.-- a pile up into MbJ drilta; aa the drop-
ping ol water will wear away the Mone; aa the concentration
of effort in any given line will bring success, JUS I THA I
SURE will the saving of MM c s and tit.- - dimes make
yon rich some dav Will you Iry it NOW HERE ?
The Bank of Deming
Oldest Bank in Luna County
Deming National Bank
"Things Worth Knowing."
The Treas-ur- Dcpaitmenl .il Washington issues the
statement that the percentage ol losses to depositors in Nat
innal Banks riming thr fiscal veai ndmy une Wth. 117.
was mily three ol one pel enf of the total
deposits of all National Hanks, and compaies with the yearly
average for the preceding thirty --five yeais of OVaT twenty-fou- r
of one pet cent of all depositi An infinites-
imal amount.
DEMING NATIONAL BANK
Bin B.im Hospital Notes
M i I i nrragien, m his usual hi .
. arte. a. has urranajed with Mi.
.leek i ruwford ami bis eslccmol
tuff "i eatertaiaew to grre the ..i
' '', nurses, patients ami ooVBfl
hen of the base hospital a Heat on
Christmas u laa shape al a big onl
I .... r entertalament , MaJ. A. 0, Di
--
. the comBmadiag officver, appre
eiujc tin tiling- - being don., for tho
it Tlie arraagemeal me in
'hi rge ..i tin popaat and hafd-- i
..rkniL' M. A. leoratan "i
base hospital.
W( wiah Mr. Dem general ice- -
v
..ii nl the "Y" in I'nmp Cody,
mold iee ibe ireai need of n "Y"
btuldinc at the in;, i nl i, feel
sure when be find- - the need greni
enough ibal be will make -- neb a
noba thai Htei will give Inm oae in
hit i e b ii. keen o,oiet.
ALBERT C. ORA RLE,
ajt let ('la-- -.
Cltristmns at the Preshylerian
Church
The Christmas I'" lam .il m
Pn sbj lerinn chareh tin year will in
ids h l utietaa par pSoturda:
afteraooBi Dee 22, from 110 I,, ,11
i.'ehnk far all the In I ,.1 tl
Sunday school.
There will be aaaeial Ubriatniai
eiMee siiiului niortune at H:.)u
aad in tin evaajajfi g 7tU, oondneted
In Bar. Mien S. Dav Then will be
several srasieal aaaghsr In civilian
und soldiers.
The Christian Badaaeac Society
sill have their ariataw progress at
' t." p. iu.. led by Mr-- . Wrav of
Iowa.
Tbe 'bri-lia- Kndeavor Soeiet,
ill have s ChsietsaM pasty Wedne--da- j
invhi. Dee :'ti, (or MsMaSfS and
rooaai foBu the niv.
Christmas Giving the Subject
fhe intarsal - growhat sach asssl
in the voiinv: s'ode'- - Kpwnrtb League
of the Methodist ehareh, Baadsy the
toiiii . in i Una (jiinir Tbn
Lsagati will he led by Mr. Schnub of
t,,. 134th afantry ile i I SB evpe
rlenccd ienETUf i otkar, haviajg bcrn
gaeaedaarl
..i khs leaiMie in his hagaj
'own, and - al a student for the
miniatry. The scripture lesson
Matthew 2: 12 A -- peeial una rial
from the i.'itb Field Artilti-r- i will i,
few tare of Mm pregaana, Thate
will also Is- - a sontr service preeediiis
UV meeting ia whiek all whs sttoad
tuav join. Biwylgidj invited hi he
ire enf.
New York Hat Works
Raaaaael Kurgai - psoprietor of
he New York Hat Work ju-- t op. n
up in the new Cody Theatre on
We-- t Pine St. They do eleaning an. I
pressing nnd specialize on Indie
work. Take them your old hat, tfcey
will make it look as pood n new.
' 1
The
Hie Bank lli.il Hoes 1 lungs (oi u
Prourcssivr Idea to he Encoiirnyeil
fin Mi . Hwopc Inm- instituted
ii plan in iavite ibe enlisted men ol
'amp I'odl bi e.iinpaioi - Wcdnesdai
e oniag li eaeb Week.
Faen are two huadred home
D. mm., ibol ought I.. , i , . tbe ages
thing.
One officer a- - favorable to thi
plan that be ssked the privik f
mukiaii u contribution,
The Dieners Hrre Again
John Diaaer ami wise anived iron,
Louisiasut that week for the parpoMc
of looking after their real aetata
"Wc don't mind n lnile dost," si I
Mr Dim, i to the OrapJni It'-
-
.
i . . i. . . . , ...a. i nener I., nav, ., ,tt,. , inyear ev,. than t.. li. n so nueh mud
aa von r feel."
FOR KALK I'eamil Roe iter, new .
See A. It. t
.. tbe hnndlei - inn . Sil- -
ear avenue,
i - pn
Hatten's Newest Improvements
The II. hi. n studio - now equip
I" .1 wnb .i "Northern Light", tin
be-- 1 iliiuti ihiniaable, eaabUni; hiu
'.. make photok dux or nighl. lie has
iut received s naaaial ohMd'x sel
Hi keep r.ubt up iu the front rani
No Exchange MeetiiM Tuesday
Ma
..i Horeaaon -, the lirapi
ie in announce that these will be no
n eci int.' 1. i vehange officer- - and
ulesasea uexi Tueeday, on aoeoant
"I 'hri-im- .i
Omaha Boys Visit Home Folks
Private- - t in world and Cavan
.. two .1 Omaha', best fOBBi!
n ii tmme nn a ten day-- ' leave.
lb.-- am ibe I in.) that in.. t good
nay a ben..
H J Williams Goes Today
II .Inrvi Willi, un- - gwea to I'm:
lib--
- lodai i" gel hi sgdars In n
port for lut v in the . M. ('.
Best Wishes
for
A Merry Christmas
To Our Friends, Customers
and Business Competitors
and Particularly
The Officers and Privates
of Camp Cody
The Clark Clothing Co., Inc.
The Home of
Hart Schaffner & Marx
Clothes
IT
i iCADCIS X. BUSHMAN BOMEO
.iuJUUV
CHRISTMAS SPECIAL AT ISIS
Manager ! Hawhiaa lm- -
'! for Chriatmai Eve aad t'hri-- :
na tnatiaet .mil uil'Iii. I'm mi Y
Inn, and Be erlj Ba ne, in
haheepeareN masterpiece, "Bomoo
id Juliet."
Thin ooati) film production lm-e- n
a enaatiou in mo via circles.
David's Letter Home
Seanwhan in Kninrr,
Ifor, .Tiii, nur.
dear Mother
, arrived hare aftrj and Bona
ilia mhjm In Mm ii'm'. althoairi l
'.i it little saw al lillia- -, n- - ware
moat nl ill1' other Ban, we li.nl
niee trip conaidorinK the condi- -
ii,, II- -, and tie nun all stood it ill tlia
lien) .pirn- "ageing.''
It Man n Intli' rnaage to bear
ihaat i all i, ill, ami don't baea
intlii'i I ill Brat he ahhj t" tall;
iIiih "jihberiah" wtnff or not. I am
iiimmm lu net t i work ami nettled
ion ar the wrnter, Haven't had
ny lima ( Ma ilia -- il'Iii-, altho the
ii -- t iarereaai i' tbeac i pta
n.ii very peed. Ti'll i i Mead in
Daininf "hello" for ma. eaaeet to
ai nionfl
i bieh an
Wl'l
I'avonibb
iii iidvnnlQffe
irainat, My
il.ii Mai are
lana
i." inly.
I'
hi
ia
under tin- i ilnnm .
III! liderins t In-
tin' ffovernmeal - up
lore '" ran ainl dad,
aaeh i'll. laanMi hk
daei l wen iib yon,
DAVID
David K. Hoffaian.
... A. -t In.
.'tub Rngiaeeri . V A.
A. K. K via Nan fork,
naft, ami Mrs. Carlsend Entertain
i 'apt. ami Mr- -. 'art and nnd Lt.
mill Mn. Roden entertained the "t
, , r "i rfje ifJtfa Bnpjlnien, neir
rivea and lew truml- - Haturda.i
eveainff hi Maair baan on Pnm :"1
'i'lu' erenaan wai tpaal m inaaaaal
infuraad aawnari daneioff, aaarn
.ml anadc boiaff the tana .it eatar
ninmeat.
Joseph H. Locke Dead
Junapt II. I (,(., venr- - (,
whose i, in, , n, si riiiiiii. u:
" J reetaoany ai Hi" m ....bane petal, after ., oeek', itnm '
' N'11,
"' '',,rnl BW
Death wui due te penea la. w '" "I"-
II, a--a a 'r.iilimlr ,.; I,ih.- I
l fa iraoKported all the
nivar- -
Mtj hi Mini ta, and waa loneaaj . n
Ma raneteeial mtU at rha It. Paul
Pioaatr Preea ap to al t twaatj
i yean nun ahea he lad si. Paul
in aunpunv "itli I'nrl l.iiinlinlt
, Hi. till I'tllliuli.i'i.l. nil ., I rill ml,. Ik
iateeioi al Men He veread Dr.
I. inutility, an :i ffoaeral utility man.
Mr. Laaaharti i aaahar al tin- - Ihiok
entitled "t'nknowii Masieo," i awah
aa the aativr ran i.f Maxim
Me, l be had lived ia tin art)
Minar. i, 1111111111111111, tor taaaty-fiv- e
i ear . ami wan h Uari) kaowa a- -
tin Mayor at Maiaaa. After tha eavo.
Ini MM) I'll lilt it r Hi1 Willi H ii
traaae eaaaaieaee Ma waa rabbad
aad araetieal) laal in paopariji vui-aa- a,
Afterward ba Jtdaed Qaaaral
Penhina a paranaal eaida on In- -
epedition mi" Mhtaea, II atin- -
nad a- - iraida with Perahinff, ami eaaa
"in with linn at C'olaaahaa, N. M,
twenty .flea yean to day afkoi
ha atned Masieo itfa lr LaathoU s,
I et ral month aaa he (nad t lana
l) tlir Mi'Xnan
I ili'-ir- i'- tin- diaiilihiiail Unit In- ualcomi
xoiKioa ior roe aovarruneai a - siraei
mpaeviaor at t !aara ( Joay.
Jo eph I
.hi l.i' a a i "in ii mi ll
bachelor, id oalj baawn livrog
relative were h married iater li
in tin' Mtate ol VYnnhinffton, ami ,
brother,
Pitehfot
VVUIbun I.
E.islrrn Star Elect Officers
Tin' Knutern star- - at their meetinff
Tueada evoaina iaatallad their offl
new for tin' oaannii year. A bhj ban-mi- at
an ajrraa m boner of the event.
The nen offieer are:
WTorthv Matron Mr, Maria Jaa- -
onaaa.
Aaoaeiate Mati DoUh
Lane,
Iron Pred Kharman,
rondnetretn Mr- -. Cora Whitehill.
He F N r.
Heoretar
ton.
Trail mire i
Sentinel
vTarder
'haplain
Piaab i
Idafa
Rath
Rather
Ma rtli
Rleeta
vomini
.1 I Ryatl
ii':- huainens,
vii
iak
t ninl, n t i'l -- - M
Mr lln
.h
Him.
lr.
Mr- -.
Prt
Penninff- -
Edward Penaiagton
Mn Prod Sherman.
Mi .Inn, Robinson
li Martha Barrack
tfinn Dorn Kaai
Mr- - ,Vliea Samnelf
Mis. Man. I Johnxnn,
Mr-- . Leila MeClare.
Mr Hot tie N'linn.
Pearl ri
day'
Mvi
in Now Vnrk "h mill
i limed 'I
it I..
run.
.
-
-
hurxdnv rmm
Paao,
Red hstate bargains
2 Houses and Lots, 9th St., each $200
I House and Lot, 8th St., - - $850
1 House and Lot, near
Court House, $1,000
2 6-Ro- Houses and Lots, Silver
Ave., close in, $3,000
1 Cement Block House and
Hemlock St., $3,000Lot, - - -
1 House and Lot on 8th St., $350
I Very Modern White Brick,
Fine Location, - - - - - $7,000
1 Rooming House, 3 Blocks
from P.O., - - -- $3,200
1 0-Ac-
re Farm; House, Well and Wind
Mill, 2 Miles from Town, - - $500
80 Acres Deeded Land, with Good
Well and 4 Room House, - - $700
Lots in Watkm's Addition, Only 7
Blocks from High School, - - $50
Residence Lola, All Part, of City, from $100 to $600
Pioneer Real Estate Co.
02 Spruce St., Chamber o( Commerce Bldg.
iY W. C. A. HOSTESS HOUSE OPEN
tooaiuuan raoa Mj
in i e Hi v i qiupnenl
the ImildiBini
III I
Ike V. M. t a. fnrniahed i dale
pi I inn .ill ilnv In Baafatl in th , n
ilnl ii'k, ami mil I), mum l ulu..
leeeiatad in tin- feed work,
"I Ion ' I kllnw how wa womM have
eottea thru atonal tin aid al
lad friend both in aad ant M
MMjt," ean Hnh Shu. to tin'
Graphic Mobbb) taeniae, a ,i hoate-lU- n
noao ! noldier und ii
Mend waoa Katberod ahaal the
liri'ml Brenlauu la the hoetei bon
The laenei aehnowtedged the jih
i
,i beaetiful lamp thru Mr . II. r.
Bowie, "i tin- - natioual aouneil, of I'l
'l aao, ami a fine rietrela aad record
jtheu Mi- - A, Pollard The) al u
Ian panM ler two hundred
i i of tin' laaMMi Kin i Baa
aaatritmli il in the Paariaa Rollar
Mild thru Ma naffer J, t 'larb.
'i'lu- - BMiveaieal lo heap the morale
hi Mba eaaja in-- i what n eneht to ba
- aaa of tin gnat aaaWaau timt
ii- - t" ha eerv Fiuceenefullv solved
..
All- --
,
nnii'i-Mr linn here nevern mnnilix
-- m solnierx ill
iaa
M.
tin
Mi
-
1
the Im-ti'- -- houfte whether they
oeompaaied in Indian or not,
i i ytbiaa D ha done to areata
maintain a proper atmoaphcra
--
' rml aajoymaat,
Three ebeon ami n thjei for
T. W. C. A.!
Tlir miiI ' iii, houae ili In
f'
lifed Demine ifiria, ae m, uriffiu
nil eontaeapietedi ami evarytlnnt
ill be dnae t" anan proper at
i.' iii;, l. Ill'lVM'i'li t i I'll .III a Hi
Inn -'- t-.
Tonna ladies
apartinenti to
i r will in- wel
The followin
iMiin . arved V
li" have a.! iiropur
inje ti
- i
dne
(trill lull':
our
itentle nun
tin' nhth
a m i "
lav n
r
the
for
n
,1'IVi'
I Ira;.
Sandwiohe hair ami mil, aheeae
areatn ami lattnee talnd,
latree lint aparairui nad drawn
butter, NpnniMi rleei but roael heel
lanawieh ami muahed potntoee.
Salad Comhinntion. pineapple
ml tana
Baaart .nulla ice eraanii frnil
l ratio ami whipped cream.
Pake Chocolate nut am' poeon-- i
in.
I'll- LamoBi iiiniikin nnd fruit
i im eaal i
llm Bread Porahnad.
Contractor V. V. Barrachs ran he
redited with the ereetion of Ra dm'
bnildinani the idnmblnv i'on tract be-in- e
dune in n ni'i-- t natiafaetofy man
ncr I" Vordhan i 9on
Death of Mrs. Suson A Bell
iii
Mr- -. Sii-n- ti A. Hall, a raneer reei-i- i
hi "I' Qwat Coantyi died at the
Uimbren Hoi HprinKKi Saturday i Doiv
s. of naphritia, al the aae of 8 year.
Tae danneed a- the wUhm nl' the
aae Jean J. BaH, ptnaiaini ettoi
aej ami politician at the time ol bis
death in laM. Mr- -, and bad tea id--
for a namher nf yean eirh bar
ilaaahter, Mr- -. rTayae Whitehill, near
Kaywood. Bai ana bald in ajajh
laan by erat circle of Mend ,
Other eWMnn surviving nre Bdgai
Belli of Deaumti ami Boherl Ml, oi
Tyrone rimcral -- itv ieea wan baH
rroni the Co tindertahini parlore un
ananj alternoo to the faarfly dt
in the Cathetir i imelan and were
. andaeted II" Bobt. mawniaii "t
tin Church o the "! Bheahertl
Silver t'i'i Independent.
Kniyhts Templar. Atlenlion.
All sir aaarhti of MeOrortr Com-inam-
So. I. ami all teJaornaM
u it tun tin- - jariadletian "t eld eaa
andoiT :'r'- mqaaatad lo aeeomble
m the aeytaa in aanonin Hall, on
cbri-im- a- nrwnlna al o'oneh to
nartierpele in tat aenal (aWaaaaa
taaiitaarii ('aeeawart baajn al W
-- hnrii
Itv iirib r "f
I , HOFFMAN, r r.
EDW PI NN1XOTOK. Bee.
SoCj;,
t'hiet' t'lark and Mr- -. Claraaea Me
of the I 'li'velaml mini- -, rhril
,,l Majw and Mn Harold Bnanaen
mi Iri'ti Arenav bwt weah, aa aa
ior nnd atn renaaaa with ana tor
haaf vi-- n '" s'iv"' 1 l,v Tv"
rone.
Capt. Kimball to Merritt
Ceai H- P. Kimball, aifitarj ail-rh-
al Ma eanenaeeanj ) M.. bm
neeii a'-i(- In t amp Merrill, a
aaaetanl t" na anap Q. M.
( apt. aaahei hae been a ran at
licicnt hikI van i ..pular man at
i 'arr.p ' "l
J Subscribe for the Graphic.
81
8?
18
nanm
firing's Climate Superior to That
in 29 States
t'ih Carrier H. Bneher baa jual
returnai from nn idevea weaha1 loar
.,1 the Middle nnd Kan tarn tntan and
'nil-- , in a meaner thai lame- - an
Car deabti thai Baanaa'a n-
hiae I'lhaete" - nperior In anything
in- - aaVi
never eaa aaythiaji bnl mai,
rain ami n" in none alaeae," aaid
in e Sam'- - meaaenaer t" the Baaph
ia. "Than would be dayi aad Jay
i tin i I aaaM never na Hat n'-fnea,
ami l aant t" tcH ron Natl aV
it i old rtaniiin mnahine, warm aad
bright, certain!) loobe Read t" aa.
hete - m'thii)'-
-' t" it. Bern am boat
ijii iii ail mi aMnale."
Michigan Family Arrive Tonight
ii. Biedajatti aile and lane
rianahren eUl' arrive feaaj Batrotl
ii.nithl and ii w their aaaaaae t"
maha Bemiaa their peenawenl bean.
li . rXodaeti i n inter oi Mn. .
i I', h i.. ,n ami a Bra yean aaa
-- iM'iit a ii"rti"ii "i a '.k' with bar
herc. Bawe thai ' -- '' hae never
been mtiafied irith tae aoethaea oH--
.nnl aaa eeaae to eajoy tlia
.mn l.i rn Mnahine -- ha leaned to love.
Who aaa Mama bar '
J Robert Stent Goes to Boreti Co
The Buroti Maanfantnrtna ('..
aatfatn ..t aaaaaaarMaa arc
.Ui.kul ,,, tak iaaae. baa opened
,.,. , ihe Mahoaey baiWinn
nnd Bnhen suth. laeaaary aMI
liaymaa Rrapp I Co.. baa ban pan--i
in I'hnr'ji'.
Miiiiiawn "t the bar. tirrn "f Km-knae-
7."rk I Move, F.I Pno, arc
!, ,.. at ti nti'irri-'- '. waWi bnarea
na inaaaaa.
Scrersors Visit Mining Towns Night at Presbyterian Manse
llracor.
Camp
Batdfaaa1 annl ahjlrl at rhe I'ra
byteriaa man"' wa aided '-,,..s
a-
- aaaai Mew. .1. B, BWr
rhaaaj f Ma eeaahar anaeal
nanaan wan' anannii eaaaa aan
played ami a d"il lhae wee had
ernffv Even rTaaaeaday nieht
-- M ial ajaJB for rhe -- oMiar at tin'
aaaae, Oam ami 'rinc a aana
nith von.
Noti.-- to the Public
The Oity aarhet, eeaan 8aH and
sprnn'. will Ik aaaai nil dav Chri-t- -l
:. ralieaa bhkMy remember thi-- :
ml nan .mr purahaa the day
previous. .
' Henry Meyer, Prnn; : r.
Merry Christmas
ToO
f
1 1
Honest Servants ot Uncle Sam
i in l tec. lib. the Demiag poatoffi
ur
Legion of Patrons
Holiday Greetings
To Everyone
NORDHAUS'
Deming's Greatest
Stores
At Your Service or
9
iaaaad order payaMa to Baa Or- - ituire al Oraphi
lean aad un . l lib the ardor tra
piehad ap ia Bl Paao aad bj Poai
maatar BbeMou retueaad tu PoataaM-ii- i
I'liulk-- , who forwarded it t" it
peopai deaaaal TI leatioa ia,
boa iliil the N. 0, order art en the
E. street .'
Auction Mart a Busy Place
fha Aaa hen Mart, corner Silver
ami Pine, - aaa of the nuanlar
plaeaa on laal beej eonan.
Ii. F. Kiim ia the auctioneer, and il
....
iiii-r-
- be rani .'ll il bnalp, VTina.
no) ihnaa i yet.
it B. Laatof - one of the fir n ' FOR SALE
In. help "tit night. near Bemin
HEPE'S PROOF
A Oeminq Citizen Tells of His Ex-
perience
Vmi have a abjat t" doubt ntnte-mi'ii- t-
"t iieople Bvbaj far aaajf, bnl
i nn rou doubt Ihii Damimt endorae-me- al
I
Bead it :
t
.
V, Ba raw J13 ' 'll,,r ave-iiu- e,
ITemian. "A "ill aattlai
..ii inx ahhnya, M baah ean
,,mi lane ami Ii"" 'in' orefj rhae I
hen) over. UtMe biaeh -- ihii- danced
before aj eyae at aaae aad l would
i an ilizy. I Min-l- (aM ieenhhi
aad kaaa aiy biaaeyi aaaded atten-
tion. One li" of Doan'l Kulney PlUe
tailored are aood hc.ilth. There --
nothiai better than Beaa'i Kiiliw
PBa."
I'rin till,-- at nil deeJeie, Bna'l
iaaal.t ah for a Uahej laana an
Ihian'x Knlm v BMht the num thai
Mr. Prove aoe bad Banar4flanan
t n.. Propa., Buffalo, S. T. ,aa.
WANTS
TOO LATE TO CLASSIFY
BM BBVT- - New one room Ii
al-- ,, MM beaaai Bhaaeai avaaae. In
iiiiire at l.i Maple St. 17 1
POM BALI 0M TIADE For Ford,
.me firltnt t aimia.
at Graphic. 17-l- to
.t 1ST Rhinestone hair pin la- -t Sat-- i
aaiay niuhl. either nt the nrnimy
"r Pine -- treat.or on Silver avenue
Illelurn t llraphia ami receive re- -
vu.nl. W-J- W
8
WANTED- - HOW 10 uer eaal
-- jiinti new uioUern bunaalow. In
aa
P.
F H RENT --2 roi'in houae
water furaiahed, llS.Oti
Pioneer lli-a- l Batata Co.
n.
E.
--mi
17 lie
!Hb St.,
month,
ITtf
LOST Coatineatal oil Co, -- al.' tied
ol book. Fiadwr latuen n tin- eon-pan- y
ami reeaiva riwavd or phora'
Ml. 17-l- ip
FttR HALE A' a liamaln. nn
proved poultry "'' etoeh farm near
Dainimr. ror unrtieulais imimi
anything !'
ill relinuuiihmciil
ee F. H. Winu.
i i .
FCMI SAI.K. Men Cbevrohri " ihi- -.
i mobile. Btw 300 mill -- -- tin t
i ah, Sum Wntkin-- . Mb
FtR SALE Mil" Chah Begiater, al
anwi new- - 045. Sonthweetera Sab
i . . Miili..iii Itl.lir. 17--
FOR BENT Bouatj ftlihed 1 -i
niib - BOftfa of amp CoAy, l.ar'.'i
I'. , mi- -, bath, etc. EieeHenl eater
.npph. Addrc il" lr.ni Ave.,
Ocarina 17-p-
FGB sAi.H- t...i eeah offer taaa
lot three, four ami fi"ej l lit,
vl'allin aibbtinii. m ecnd brock naeth
ol depot, Bemiag n. W. Han- -. Lau-ar- k.
N. M. LTJ
FOB BALE Mood bonnchoM
nir. Apply iit oaee to 'Jl.'l South
I tun Avaaae. 17lte
WANTED -- eil Irrbratioa Minc-ni- nl
pninp-- . Mn- -t '" in aned ean
aaiee, Aibln-- - s. Proaty, Caaa
Orandc Ariaoaa.
FOB SALE New Bealaad red rnli-aa-
,'nn smith Iron Am-.- , Item
laa. Sew Maaiao.
I7tfe
l u RENT Niv room buafehrw, aMh
aueaa, fumi-he- il eonnih'te.
' amp I "ih ami nitillrrv rant!.-nort-
"i Deaaha. Apply Force-- 1
McKinb-v- . Phone ."WII, t anion Motai.
17-lS- p
W NTED To lan.ia market jpinleti.
j mile- - Ban Banian) M
ii'- - in enltivatioa, mbbit proof
fence, windmill, SM nBoa iumpiafC
pbint. "oil Imililinii- - ami tool..
PI :::!.!. r anB nt t'ar-o-n 1 . r. t,
aj ajl tr Mi Kmb j. 17-1- 8
Metro Pictures Announces William Shakespeare's
ROMEO AND JULIET
ID Produced in CJgm incw oyW.ir-- A. bushman and beverly Quai.tv Rehires Corporation.
FRANCIS k. BUSHtt-- . ,' : 'ROMEO' (SUSWMAN-BAV- NE " ROMCO AND OULIC)
Although Prancii X flushman ha; long been considered the foremoii
motion pit-tar- artist in the world, bit ureati-- t achievement is hit work as
"Romeo" in "Romeo and Juliet,' the itupendoui screen production in
eight parts produced b the Metro Picture Corporation. In addition to
playing "Romeo," Mr Runhman astiited in the direction of the big fea-
ture. He had made a study not only of his own pari, but ol the classic
drama, with all its traditions, as it hai been presented on the stage by
famous stave stars in the past. It wu Mr. Hushman's sole ambition to
delineate the part in a manner that n will itaud a- - the niot artistic effort
o.' hit career The feature h - been produced on a mot elaborate scale,
under authont .!. ctit am It the iiioitUyihttings.everxpro-vide- d
for a Sliak. . production.
of the of all the in its the
of as
it if in his It the ol into
n Altar
J V
-
- ii plncc where mothers In,.
ml it - "lad "it OlgdnMma Kv
I'l.cii Sunt;, Clana, who never kl k .
nana down and till- - tl nMeen'
anMi i
l Inn hollv bertiea lin k the wall.
Li cnunta Ac preitv rohhw enM ;
In atir tin' pnddeng bag will mnki
l in children's Imliin Angela aohel
.viiil 0, what riafi will h
rVhea father's mm banai fvatn
ajg
Alltui I'pwnrd.
Hm i i in Men
Pertinent Questions:
AM OIl :i member n the Red
' In-- , Soi-i- t '
It natrtotii retch leas.
f liases til the Witt
Ife have already gene 'oral
;.. top' i.t Ma ilhMMar ol the aweat-- i
i I am knitting-- Miss Mary Sfn.
A Sinitish minuter once noticed
i, . riwd .! urchin- - around
dot: t doabtfu naaJkjMe.
"WW I el you dnini;, ni little
bafsf I.. aaked with fntherlv infr- -
an,
s;i.mu ii ," one of
Ml boy,. The tellon thnt tells the
li.krirest "in .id- - tin' pup."
Shni kine "" vlaimed Ml ruinis-- h
r. "Whv. when I wns nana age '
rover tl h i of tellinc an untruth. "
Vnii i in." rearmed Me inrahins.
The dag nr. Mar."
Signs ul the Times.
riit- sirannwat party imiii in the
' nitoil stun . Hum een-l- at
of M Louisville Courier Jounial,
.:d riiinlU "Pnrtyim i denrl".
the N' Voii.It ii',--. i in
1 hmim Mai -- ill Mi i'P- - ha ki'l '
MtM tin' Mai tinrl V P. IVti-- r :isk-i- r.
Ml MMI imper: "AVhv not kill
jill the ruin' Thev nt more thnn
oou'- -. anil lir-nl- rs if If hnd no men
liit-r- would be no more kit.r. . no
n,
.ire wars. n more burglars and no
unhappy mnrrinpes. Of course, tber
uro some pood men: there also(rd dojr, also some useful
tag. notT" nrf- at present, MaJM
I , at t be
' ittlctll 111."
We
kma .ii
i. it Ft
The
inraHy.
Corporation
Bayne
Hit
u-- k of thc.r own. ou tin-
on the MM meat-t-
in Denting h ordering pills'
i iltniicr.
nla mirliu rill oonw ua- -
Briijht Spots in Denting.
Mi Klin Itloni"- - oi
fili i he II d Prt ran tin- largeal
itiCli rlonntinn reeeivd for some
tllllO
.l.i W, Qaraiil -- in his hook'
"My Four Tenri in "T
my miad) the eonrai nrUah reallv d,-- .
I prn ind the Rarparor aad Mb rulm:-
l.i - for war won the nttMatl of Me
"hob paneir in the Zahern affair
ml tlinr evident and dtslik
tor inilitariaai Fron the jlajri when
ih- - patrician of Rotm- - fon-e- the
M pie into war whenever the people
n to deeaaud thrif
rii hi -- nntoeraeiei have afaanei tunt- -
ed t" war :i- - the hp- -t .tiitidoti- - MMMal
the pirii uf
The beat ttoty of the -- enson is
i. Id h Joeeah H- Mell in the out-
look tail week ami - at the expense
Ml tO the eredlt of th. Y M. C. A.
-- eeret nries in one of the Smith Car
rdina eantonments :
Amonc the dmftid mui was a man
who teemed not to hove known
in i.icli to claim exemption under th- -
from l.i- - wife tellinc: him flint the
uldren rep ick, that there was
in- food hi the and tb" land-lor-
threatened to Mm out nn- -
. -
- rent as paid. The news i,. ion;
drove U) the of melancho- -
to thirty dollars. Thev sent the
three in n
HMU1
Christmas Eve and Xmas
Matinee and Night
MATINEE, 10 and 15 cents; NIGHT, 25 cents.
THIS INCLUDES YOUR WAR TAX
A $250,000 SCREEN VERSION Greatest Love-Stor- y Ages, Employing Cast Most Accom-plished Shakespearian Players America and England Presenting "Romeo and Juliet" The Immortal Bard Him-
self, would have presented Motion Pictuies had been invented time. brings Soul Shakespeare Your
T
roMnteoaod
WaiMMM,
The
oupcrD
Heart.
pumntomiaad
eontfMntiaa
lonnauy":
diapoaition
demoeracT.''
-- i ali-- envelope to ih- - man. II
the Bfoney carefully one,
I wo. iheee tbirt dollar. Hut Ii
had asekd for fifty' Nevertheh---
In-
..it down to aekmiw ledtre the prm
ideuoe. He told Ood that he had re
ceived thirtv
Mind it to hi
that he l.iru no major, I major t
wife that know don't do nothin'
r woaid do tniK-- to lu-l- the folk it
home, and that h uld now do bin
toldter work Ix'tter. Tkeaj hi- added :
"Hut () (iod, if you send nu nay more
money, don't it thru the Y. M.
I'. A. Ma those dirty skunks took
twenty donWi out of the Inst fat
Itemeelves."
f.ord Landadowiie want- - to call the
ar off. He - afraid thut oirilica-Uoe- j
will lie iiiuked if it eontinues. He
'ns 1 411,0011 acres of land, and this
Id Tory hopes to find some way to
scape with hi- - irrcnt parcel of hold- -
He with boa that Una
vutr. and hopes for some kind ol
Irnee with i amej and barburou- -
ntoorney which would naturnlly be
more tnendiv atmosphere for Feu- -
'.ili-- ni than tliat will be erent- -
.1 v the Allies.
Mahomy Couldn't Furnish Em
in the tveninc of Iee. Is there
..n- - a man with the uniform of a
private walked into tbe J. A. Ha-bon-
hardware itove with the
nn mn order :
ill Skiruii-- h Line.
I Sulmoii Saw.
Tircnlar Situare.
nforttitintely Mahonev
"lust out" these article-- , and the
no
no
me
o1
o'
a'
o'
man to
up failure to get hi of
filled. I
ii. pendenev rlnnaa. N'ot one Encouraging.
trnehinc cnaap he r u .i,,hn Tomb
honae,
them
th
Hi,
him
immediately,
ft.
of
that
-- av-
of Red M) of
will double last year's
nd will be as as total snlis
ill the state of New Mexico from
lia. Finally he a ad- - A on the officers.
dwaned lo Cod. Y. M. C. A colored private who wna up
A." In ii he tald the new he bad wis deeply impreaaed bv
in en i.l home, how it him hi- - possibilities o' receiving a
hnd. and was keeping him commission higi,. than thnt which
good soldier, and ended by)'- - usually granted at first,
r. fifty dollnr- - t send home. He was telling a fellow thai
M'ben the V. M. C. A. secretaries rend he overheard a converstition between
bv contrihntioDS. arjiountine
rniount, ten-doll-
eolonel, 'We can'l make him no lieu-
tenant, cauae a lieutenant don't bnow
liothin'i and doe- - everything. H
can't Make turn . uptain. can i o
he know- - evorytnkuj anJ
lion'i do notbin'. We eank
lollar-- . would baaaaei don
nothin' ami
which
letter
Uunuhtv
mnde
soldier
So ean'l tall what in tin- - world day
- ffoin' to make me."
O'CelU, km all tkj eaaJhni
of RoMan
Till u'fi-iio- nil m,. wnaai mj fel- -
low
Ma mi earth be round f
r. it m il be nut our finding .
In what innan
Thin brooka gnUini bound,
I ar beyond the light where tnou
delll-,- t.
What immortal, what naleatiil
ingn. BM been the Wield- - the the world
Mr. wna
round '
William Nation
K.i t ai Sui :. t'wain me. 'nm hold
iiil-- o'
Reapin1 lew 'arveat the IhHy
I've sown:
Thinkin' km) ago, drennna'
' akjhte
Sient within glitter n
gleamin' lights ;
I'min' for the drink- - I've 'ad, an'
ighin' o' me
Tiunkin' the -t- ar-shine in a I
tinn woman - eye- -.
Loamy
l.ove your enemies, knt keep
eve on them.
poar had report to tho-- p
i his order Tragedies Every Day Life
Tuesday nisrht private frou
after
read letter
much
little joke
oan'l
Well.
( Todv .ralked into -
hardware store with the follonrine
Alhuquerque der:
-- ul,- Cross Christinas skirmish
fiirures
the
1011
wrote
fr
promotion
tram
feel from
king for
own,
the
the an'
the
the mil1
sij;ii-- ,
hri-- -
Edward
your
amp
feet line.
eals
Mahonev'
snlmon saw.
1 circular square.
The clerk expressed his sorrow ns
he was "jti-- t on." ,,f these article-- ,
i nd the soldier was obliged to r
oort that he was unable to fill the
rder He .was not a unsophisticat-
ed, though, a- - the rookie who was
about camp the other dav laalggn Ml
n bucket full of reveille for the
araen.
ne of th-- most unpatriotic acta
the letter and hnd made some in-- 1 the colonel and the adjutant of whieu he present iimc is to repeat
mm.- - mnde on n nurse r was the subiect. "An" vou know, unconfirmed statements and rumors
bill,
Itcep
iKber
be said to his friend. "Ah cant' just eoneernine occurrences in the nnnv
tr.'gor out what dey's goin' to make ' amps and incidents relating to th.
mc Canae the adjutant aaid to the who form the divisions which occupy
i i r-- - I . C L A L
iheiii. I'he porpogandiatn un1 bua
in the itntee from whioh tbe oldier
t the Mth divi-m- n of l amp Cod?
are drawn and to repeat the nHBOK
ham would onjj dignifv tham Thi
aveange oivihan ol Demina ha not
tile siirt,.-- I nh-- ot the Ille- - agi -
, ei ed nl diviaion hfadqunrter , .i,
Ing tor information - ridienloua I'
the work of tl who ar-
ettdonroaing to amhnraaa the work ol
tin- in tin training camp i
eaiitonment-- . Hi aaanMd that ther-i-
nothing vital am eaaential beam
t oneenM In the nonMnandat and
Ilia slat), winch - not ol a -- Irietlv
military nature.
Big Shows the Rule by the Raymond
Teal Company
Hobhy, .,- - neaaheted hj hh Mai
in In popular . nun. un, , in,. m (whieh
hv the wuy, ale on,- - ol the feature)-o- t
the Teal how-1 nweeaj all and
more than ,va- paoniiaad, and Ml
irowd- - laugh,-,- MMBahrl MM .t
inch paifnanmai , Sandnj anothi i
head-line- r ut nMmi id. entitled Th.
Oirl in the Taxi", a , leaned ahi h
I'iayed in the east for iavrnl aen--n- s
with lanennaaunhkej ineeeai
"The (iirl in the T.im" w,n be pee
leMMl ai the Teal th.atr. with lln-
Mime of a.-hi- ,. aa ita most
aaatorn preaenUtioa.
With two ot Ma haat iieeaic arttata
in the ihentri.-a- l Inmm.- -- at hi ,, .
l"-- al. Mr. Teal ,. in a nanMM to
teprodii,,. anything m the eenk line
that ha- - ever ham PWaaaiMt, and his
reputation to -- pare go
. whenit come- to plenmp the manv pat- -
Ion- - ol the Teal thentre. - Well
known.
Th- Ine and litanMMa in "The
ml .1. tin- Taxi" are perhaps the
sable ot any yet pgnatatt
For the kwl halt of the pie
.1 "i . night in the Snow" - night -
j plensinii lanja nndJkMaai
Wednesday Social Night at the Bap-
tist Church
Wedneada.i rugdrl wna social nighi
r.i the Baptiat ohimnh. and wa- - bug.
attended in the Port
. minutes were devoted to Bibb
Mi It. MeQaeen bavin:
i nl I hi period. A number nl
veelleni musical numbers were reti
deretl I'd,- evening was spenl
iiall ami enjoyed by gentry one pn
.ut andwiehe ..nd .of fee wet
lerred.
he Bnptiati hma ant aside We
nesda evening of each week as -
....i tor the -- oldiers of Can
odj
..ml an open invitation -
ti tided n Banh oiajM there wi
be gome inaoinl inAareaMag hatan
nd nanaj good time.
Y W
, A Should Have a Flag
In V V. i '. A. buildinsr- - look aw
fully iiimnilitmfj without n flair and
Ihe i ii , pin, KOggaata that friend- - o!
" plendi t inatitntion donate a -- mn
sufficient to arael a tine pole and
plane thereon a fine flag. This eonld
he done at ., o- -t n about $45.
The Qnpl . will plunk down th.
fire! dollar. Who v,ll be the next '
Ornnhie Want Ada hrins-- rcsnlta.
Wonderful Clearance Sale
DON'T FAIL TO SEE
The HOLIDAY Special
0nREADY-T0-WEA-
R
and MILLINERY, at...
The Woman's Shop
o UT OF THERDINARY
Mr- -. Man K, I'nii.li- ui Miaaea
win- - - II yeats. itlil, i. rxti.l n
liar reoaed ui knittim- - fiv pair ni
..ik- - in ihrr.- weel-- .
I'm- - Hie BM Mm in Mm hi tee) ..i
i lie l'"ii-in"ni- li ears yard eaaaai
ml uirls an dm ' iiilnv'il 111 the
ndastrial detmrtauat.
smiii'l inn- - !ln ahaaBM kiad ol .1
letter ttnir, i 7II .nil pin. 'I'll'
n il hate ui' MMh iiiiiI III' pMf
i itvc nil tli" go carta, Aae Martta,
Mr- -. .1 V i aae af Mm mm-- .
- I'n l tasadidete ia Ike manieipai
,l. i hull- - in I alvtan - the first wo
mini alderman ol am eih in f'niiuda.
li la attaaaa boa daintily h irl
an lut a imiM in In-- r bead with a
i wo iii li huudhcrcbtef when Man
mill n i "III iii in- - in ail saa 'I baa-li- e
ii mill i lint Mm MeLnko,
hi'ii ui- ee a anaajan wan nan
wefari ofMa in free) on n cold, xero
so Unit the expose her
Me aii' reminded uf the
aMnc "Mien am i "lil bal fee are
roaaa." I.u!. MeLuke
Aithoosjh 87 yean aid n audi
uiifaMd i" li ' ' bad tor Ihe naal lwi
ml a i'. iii yearn, her hand rippled
uli rheumatism Mr-- , Jane Mum- - in
pOME in unci ice tlivfinisttuum-i- n
pens made Parker Lucky
Curve Prn Thf ntw amooth-ba- r
eilrU Pmkrr with Safety
trjturt la u wonder no matter Imw
i ou cany it the inU cun'1 net ottl
New Sell t .ll- -i UK.. 2 HaainvltihU
elf tilling device. Weiathe button, Ml
in two second. (2.S0 up.
Jack Knife, Safe-lr- IHui. 4. Cat rled m any
posltiuii, flat Of upside down; I'tiii't tr ih
Fen point nlwy oiwitt, iiie i at (.;.'
.,tr $2.80 u p
Traiupsren Pan lllu. il Vu . . in N
ttituugti the h itiel ink tell tf, i.e.
npfd'. a ttfilllng Strop.
fcf iillr lnft4 t ,.en In.'
Iwm vr vu ......... i .t i. r t.i
ROSSER DRUG COMPANY
The Penslar Store'
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n must loyal ,. woman,
.unmrbat iii ht Ma baa in Mm arriai
sl baa baM tnr pair, af saauw.
eeajeajkej aaai a aaafc, and a
" ain, ami , bayaj area the imi
lhul !n-
..in till ue ,,f erlce in
pin- r h r aVaaaad Mar ..ml bar
lii'lplr i
lint it Kiel-- - arc In diiv Innmln
pasnaaa, baa run Mm i, a ahajaal'
l peeper yeaaa. last) what ia the
Idiahetv blaah baeaa i thai mil "i
Matt aajaMa Ibal laMai to ahaat up'
iii the weeklx I111111II1-- . Dull,, (Tex
ntaaaxL
Man. I'aMMrMe Vfaajb Mat al
bask, aatbar nf the liiaota WToaMa'a
Kuffnure la, baa baaa BunkOed
BniHter hi ehaauar) by Jadjp Jaaob
rlopfcinti ami i tin- BM awaaa in
tin- I aitad sii.ti to raeaiva laah
baaae, u i. aid,
The uatriotiii i the Naa Maaie
In lllnle ror the Hlm-- I - In.wn by
tin t.ni that tvafj Maaaar a)
- mil in1,' u Hwaaaar tor
il" ufdien This wort il- -" In--
in.' lakiii aa hj Ma doawatic art
i In- - - at tlx' iaatitate
.ii,. i. nil I tin lialiiin.il. un
awn imra lin-k.- '.' Mi-- - Karaar While
head, n nln tun ia Mara,
ha banked naw tboaaaad baabak l
"iii tin year Mm bai ntoragad
'i' n I'H ii i a da) After
her nurnfiald -- inm, aba tmlk- -
.1 eifhi ooa each day.
A i BMnabjnji In Innl.l up arm n li-
ra li' bj pattiai a khaki laataaMal in
nvt-r- j oMhW kit he baaa giaaa tba
iii.itad uppi'ii ui Ma lalwalod
(hundMMi ami Ihe appmval nf the
. dminiKt ration nl Wnahhuton, bo-- i
nrdina I" aanonneenienl nuule at the
.'i eoaaaitl fHw .. .ariaaa rHhie
Kooiat)
lattiun for ariHuen are mi i In- ia
re in tin' tate bonne, Si yean.
iiro there ware -' women working
nl the oaaHol, nceordhw t" the
ti.ial ratneter. Whrn the offieinl
ivi-i- it a- - anpiM the lir-- t nt' the
I ri -- niii rear thai ware lH women
'orbing for the date in Hps M mh.
Ii ioaaii there ate al Ibe ptwenl
I time 149 womiqi wnfkiaii at the rap
itol, nonitiouH hnvina baan In
i renxed in mniilH'r- - beenuae "I tba
extrn v.ar work haiajl I'orriad on,
I'lllb- - iluM'lii"'il. .i'ii hi- - im i' lull.
Pnataj anv ifaw, 3c sash, Pat fur
thai infoiaiatioti address The Can
era Simp. Noek Box h 7 . IVnainc,
New hfetioo. Hill
FOR CHRISTMAS
Our Grocery Department
Has the largest and best select-
ed stock in Deming. All leading
and staple brands. Everything in
Fresh Vegetables. Fruits all va-
rieties.
Phone 69 for Quick Delivery
The Clark Grocery Co.
S. Cold Ave., Deming
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tires sold In the southwest.withWe will run Knhjht Tires any
Tunstill-Knig- ht Tire Company
c. PUn' 7875. EL PASO. TEXAS- -
IMPORTANT NEWS CONDENSED
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Herman nirernfi are matawd wiahl
Malti e eroBtt, AMMd dane Baean
if Rnraaa are diHtintruiHled bp a
painted hulltt' eye, Ameriean plnnea
bant a ireular blue RaM with a
white iai ami a brifjhl rad entar
Bad i"-- - relief shipmaats to Knr-op-
averaae over 10,000 tona al
atonth. In "M ihipMeal aoa
ia 1,1 1,1 550 er footballs '""I
Ml niu'ii footbaHs for Amerieaa I
oldien, nundiaBad with fnnds rnioad I
Harvard irrndnnlex.
Aeiordsnii to Heerelarj Daai -,l
rbere wa Inrbav for the Thankijrh
ins diaaar "t evarv mnn in the Nnvy.l
A naval -- nppu ship nrrived in Ear-nsam- n
watam in time i" fnmiah taaj
men mi ihe iihmnrine hunlina das
Iroyen with the Inidilionnl Thanhs
irivitiu rnre.
The nranaiwiiion "I :l I'nbnn hvm
tktt nail in hi farel in Kranoi' it'i
ruinidete eoiiiiinenl lia- - Iutii nil- -
biinai,.!
lh lha v VVAT80K
RaeadfiHe ndi. flying M OOOKaaUMM
. eahad. will first "f Haker Meek Ipata
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nesota l"t"t- Reserve, Severn
hundred ,11 nutomobih
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with drivers iraaaaotl reaaa- - 4Tfaaay
sentativaa nf unvernmoni who Mahoaey BuihMag Spruce 8trea
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Anniiealions For war nek iaeur-aae- e
ae bob tat pas) ibe billion-deUa- e
. All .snldrarf, sailors,
manaew, and aaaaei in aefcira serviee
innv bay iaeataaeo (ran tba eovern-tni'i- it
ni rate 6B rents n month
at the aae "i it! i" t -- n ksaath at
the ;ll', of Ui far aaeh H,N0
i Dear Me teraa "i n deeMien bj
HJeeretar IhVAJ Ihe hnainaai "t
all insurance eompaaies ineeipofated
under the laart of eaeaty or
of all of naami poaatriea ii t" be
liqaidated, with the eseeation "t" life
bMnrance eonpanies, whieh ere al-
lowed i" pontinne oiistina eoatraci
n on te emrdoyea in the I nil
siatc- - has been InHtrneted lake
native imrt in the eampabjn "or
air al war- - bi iaa staaaja In
ft reneh the desired saJee
I) ol W.WW.ano.lblO by January
Hint, it will I eaaaay to eafi
Heienl staaaa. nveraee
aaeh sromar aad eWM i
eonalrv.
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Corn Pain
Stopped Quick
Corns Lift Right Off With "Gets-It- "
Blensi-i- i relief troni rnrn palm .1dimple a 11 c with "Oats-It.- "
TVlu-- you've bei n llmplna ",.uralfor ilayii irylne to itwuy from
u aearl-drirrl- ni corn m bumpy ui-lui- ,
anil rverylliln.: you'va iiltidliun
.11
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oaty mnilo 11 Home, an.l then you
i'ii mm. . It' 11111I It,,' pain
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ill.' ni tr like .1 ekinln'l ii B arand aial heavenly fie).
llIK "
"OatS-It-" Iiu.h icvnluliiiuiseil
eurn hnitiiry ,.f the orlil .Minimis
use It ami It never fails. liulMs
wsae Bnudlsr shosfl and have pala-fr- cifsst We i 'ii fellows andyoum.- f. Il'.v. .,r"i t urn .., .m.i
feel frloky rolls. rv. rvbody
wlin a i am or enllus aaeds "Jeta
It.' We will wnlk about anl
cni' ourscltee as w did v.ithoui
roriii! (let a botile today from vouiitrueelpi. sent on receipt of prlec
m R lawreacs v Co., Galea u in
tio Ih all jraa naad to tlu
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Mahoney Kiiildum
Physicians and Siiiijuoh.
JANKT EUClli, M. I.
I'llYHK'l t.N AMI SrUUKON
Oltl.'K i n Siruc Slrrel
Haaass: otiii'r, iai BisHcan, iiftaa
Spatial sUtalr lln I Slssssis i womm
ml cnibosix, suJ rvBsaeULOaii 'a
SSSMtSS ill) III instil
IV M. 8TBBD, M. I).
puvetouM ami auBunoit
Office phone B0; Residence phone 1,11
,1. (',. MOIH, M. I'.
physician a.m.' auauaoB
lltfeeasjv BaUatai
Telephones: Office, 7J; Beaidenci B
sllsaUss sum tu- vr, KAk, seea
mi tbbbst sal rrmva ot .'.- -
P. D. V ICKEB8, M. D.
i'iiysician and aununoM
Phones: Office, 3 is. Home 'Jt'.:1
namm in 'it. Baa, sate i
riisoA'i i,i AHut h riTTSto.
Miilmni'v rMikhng Bold Avenue
II i HOKKMAN, VI.
I'll veld N SH -1 RUKON(Kdrr iii OM ratasSMMM BftBeJas
i'ii rsdver Avenue
Oentist"
i; J tluli'AN
uaanai
Mahoaey Huilding Oold Avenue
Veterinary Sui yenns
YOUMQ, B.
llrMlasta "( ih Ofssd Bspiai
r
ii.l
II. V.
toii.'i:'
lak Mfccrllracilat. lltin: no I'ii
SnLSaJM.AIwlrtKr,.-
S!IIDB
LOOK, CUT PRICES
McCurdy, "Old Reliable"
Mexican Opals 50
Camp Cody Sterling Spoons $ 1 .00
Heavy Military Sterling Kings
.
1
.00
Belts and Silver Buckles
.2.50
Cameo & Diamond Lavalliers (&up) 5.00
Elgin 20-y- r. Wrist Watches
. 14.75
14 Special Diamond Rings 12.00
12 " " "
. 27.85
Diamonds in assorted sizes, Howard, Hami-
lton, Waltham and Elgin movements in Old
Reliable 20 -- year cases.
FAKE, FAKE!
Kemrinber, Dt-mu- x:oplc art being fobbed dttl)
with fakr watches, stamped 20 und 25 years, with very
little gold plating outside. Sore also about brass jewelry.
Hundreds of others say, "I will trust the Old, Reliable
Stores, here before the war, to make good every
McCurdy,Nxt.toP.O.
alt'h i arerulry for fake sales Some will (put after Xmas.
Why Not Do Y our Xmas Buying
With mefchanU who have been esiaMianea in Demmg For veam,
and who arc KNOWN to he reliable!' My slock Wat i irefuUy aaiect-e- a
and here can be found dependable merchandiie at reasonable
prices EARLY.
A.O.SNYDER,
Jeweler
104 S. Gold Ave. Established 191
All Kinds of
Electrical Work
FANS. LAMPS AND SUPPLIES
New Mexico Implement Co., Inc.
123 North Gold Avenue
Guarantee Automobile Repair Shop
Dau onaJ ielit Sax k
Eaaj rl ut.m m AI--L KINDS 01
Vl'LCA.NlZINd
Phone 429 214 E. Spruce
J:; xHF NFW CHEVROLET I2 ' MODEL 1918 I
Undt'i takers and Emhajmprs A . Tm, I
w HAWs.T.a.n borderland Garage
, it An Automobile Complete in Every Detail
vi'-- r A"""" ' X- - M' $7(10 Delivered at Deming The Luna Motor Co. R
Insurance, Abstracts. Conveyannng mKmimimmmmmuummmmmumummmmMmwmmm
'
II lll'UIIKS f- A. Itl OllEr.
HUGHES HBOTHERS "r,. SOUTHWEST LUMBER CO.
rinin,. j3ii , ,.i S.r,a'.' str.'.'t D. G. PENZOTR Mnn,tK-- i
Real Estate ami Convryaiiring G O A 1
' rVa Br5rxlANi rosvavANOiBU ,, () W)v rELEPHONC IH!g ' MlksSE.m.lDemtng.N Mexico j
CHICHESTER STHJt. After Reading Your Copy ot the
Bar rflir J
,k l.l'll.4 .Tf n
niATioMt i -- . '
DRL'GGISTS IVLHVVVH1
SHOP
CARS
St.
Graphic Pass it Along to a Friend
tCAMP
CODY
CULLS
Hnghie Fixes "Em Up ,i the MpMM a ricumllv .1.
I. prod ( eaaabjaei Imsi, thru
Thii omh broaahl the at- - rate WI eeaU u hunitrod ami lui- i
j tcntioe nt life CasMaaaaaa lv letter ' - '" uudWreluMirii far vwrio tu
hi tin- hi iiiiiur Mareaatile Company uinouDt were pre nti d to iMMifii
under date it January I, 1917, :r i in i . anil imaiiv -- mi -
I
- iiu tluit tha uucp af Mm Siiniu ''iiii'iu-i- l for the reoerv of )!
re nukiiI had ptaaiDtad an under- - a naaal above utatad, ami it was fi- -
' nje liill . o r nr. a en r of mixed Oilllv allied lict ss o n hulli pnrlic- - il
::i..ui and chop- - ftBM Closi- - to Item- - il llial llu- - eouuin- - -- ion sahMil
iiiu uiurii moved duriDK the month u laaiMr i ine im. i t am- -
.1. K. SInrtin has the so! - , A,ri n. ,,,.-,- , mm fnsaaj iniim in Km fsH of
it liirv-lu- p of the Knicht- - of Colum- - hereupon take., lip svitli tS ,u.r..l ' -- tipillntiol. ror adpi.-tute- i.' .
and left this wash far Ok- - rreihl MI oi - nnd nftcr the exchange of rnrWUrii
laMMI City, OMafcaaia, when he llllt pointiaf, out to him tha fad " err. -- poiideiico with both parli. -
MB Ml til.' prudise of the law. :, ,,.,. u mixture wi- - Bto. - IWMtM the matter vsa- - Imallv Mil
ridad from poiau in New Mexico : aiitted to the federal baasd nnd, r
tin- - new syataai "i keeping i Piuo ikan obtained to den- - le of Jaae 32, 1917, ami under
the. ruad in tkii enmo. eaeh bri- - nation in tin- - state, and thai its of t)etoher 23. 1917, the Inter- -
Cade is held tur il- - liar- - niaiin.ii ..' id :i:imk.m, iIh
lieular iection af ike lnuliwax- - and nderokafRe lull akouJd be oanceUad,
baa uniil iaaajaetion thartfor, Noi mneral fialuhl aiant at i'ir-- i ,1
. paginiaM or battalion bw bai ai uirwd i" the raqaail oi the irow
'I r. l'll.ullllllL.'r- - llll.l 4ll,il l,r. lint tiiuili ,1m iiiia.linH l
i
mt row to mm better- - pti up in ntpaallj wera adria- - ' ':li pawiaii i" whioh li
im-n- t ni' the canip'- - bkaWayK. id under dale of Oatoaar 2T, 101 r . ned "I the matter, nndl eaai
Mi ii if tke oomniiion wonid iMVa . elaaed Diinrinbai s. I''!!--
IteKUtniag on the Llth at lertiiMoive order tin iindnnhnriiT
the ilil'feroni "Y" buildinic, Pranoh nouM be waivetl uud nccowttnglt oui
nad Knirhah ol t'ieer inatmetati ia ttei naaaber . dated October jr.
mhi will baxin a series of leetiire-- . 1917, waa iaaaadi which aUaunated On) Center, Nab,, Ban
'1'ia lir-- i one was delivered 'lie tile nnderchiliwc lull ml ilianosed of t'oonar,
18th in ( apt i Jenn Donjon The the matter, and il uu-- e eloaed
blal laataaa di be aiien on .Inn. S, December It. 1017.
Son i hitth ai officer wi'l dein r
nv 'e'ares (Ma e.iiirs.' rhu canaa faaai n ataj.
k wfll be kitor.v, aeattm- - nde in Dr. U. Waffan- -
i.hy, eie.. oi' Fvanee, etc.. a thc lllt, ;;,m i Manhattan Street,
lierlain in the ar in nil it- - aspect ,.. tinfted the faol that tie
: i ni' tke Well- - I'juv" iV t'ompaii
V. s. hV.Vrtbur, the n:ir dcpnri Stmti Ki had lo dalivei
meajt civilian csipcn, win. ha- - Ihvii .n-- - lis reaidancu,
I sunerA'iaini! tin- work of Ike i he lived jual a short dw- -
' division office, li in. Ijpyoud il" preneribad delivcn
mt iiiirln for home iii Ckh'nUK. Imit. the i ami - enniiHn mid
In private life Mr McArrkur won n - won witkin the nit) lin
elmrve ci An. i' ni a i ...' t'ktcnirii - Wanin uud ) H, ma!
Hi' force nt' l.iiiin ule itnd ii" dnlivarad nl In- - kanw, the
ifii t i. 'Inn firm in the i,,' .a matter wan promptly taken iti with
iwrtmeni ..- - of sixteen corMir Mr. H .. i mperintendanl of Ike
ii exiwrts iii II the pafatinn W.ll- - Parso at M Paso. Rwevar,
offh'cs in tin iirniv ami to taki i hi I'linnvc aa made xiiatl) tkercal- -
patiuaul ceiKith oi ilif't'erani ennip in the jurisdiction t the i
iiitcudcnts, ual Knatn !', phi i
Ucill. I.. II. Iliifl'iuau. miiimuer ami imlei the wniaiun oli Mr. B, L
ii i '.in, "i la : ltd Imsc n
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EL PASO
Deming Jewelry Company
a--. a ar Your Annroval.
- rr
Come in and our line of
ENGRAVING While You Wait by 109th
116 Silver Ave.
fou'll Rad thi Mnrki't irwayi
rnni in fill yaar avert want
in efcoiei
PliULrRV STEAK3. chops
H0AS1S HAMS. BACON
SAUSAGE
, l MY i.iiWl'.s PRK'KM
ut which reaMy aicallenl nual
' n aoa i"' oheained.
Ami you ml' Hud tin- - mark
.i alway nlean ami Hanitarv,
ami ii- - help njoal eoartaaua
!' in
TELEPHONE 49
HENRY MEYER
New
Fire-Pro- of
Building I I ,et
COR. PINE COPPER
F. H. WING
Real Estate and
Rental
Ml so. COPPER AVE
Doming. N. M.
Public Stenographer
l lours: q a. Rl. to 5 p. 88.
Attorney Fred Sherman's OHire
113 SPRUC F. ST.
WORK 6Y MM'olNfMI N't
t ,
RiHrn. . 280PHOrwa 0 c, 243
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ol SharahoWera i tiui aal m."""- -
I,,.,,;,,,,. Mutionnl Rank of Demii-- 5
Maxieo, t.-- r the ohwtion "i rtwtori
t aawvu f..r tb" NaninR year, wil
. . il. kahj '" '"W
Tnc-.la- i. haiuarv 8, 1!1S. be
rwaeu RM boor- - "I 18
eVI.-i'- mint
ami I I'. "'
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P. i. raukSB,
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Preaidanl.
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(Irupbie Want Ads brim; BRRaaR.
Di MINI .
Uiamondsat$IZ3.
Mortar Battery.
LOS ANCF.I F.S
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Fe
Karat
Williams Bldg
For Heavy Hauls
See J. J. NOONAN
At Till: WE8TKRN TRANHKEK COMPANY'S OKFICK
in luu ' r Silver avenue. Or juat call 284 in tba daytime
!K4al al Bight ami Ml bir (ruek will be ready at a moment's untie ,
lie make- - a hpeciulty f moviUR iniielunery, Iioumcsm, household RooOa,
pinnoa, ale., in fml unytliini; i lint ink.-- power and care It's lean
ex -- ive, I than the ulil one-hom- nne-mn- ayateni and land"
your property qaiehly nnd safely.
Western Transfer Co.
SEE HOFFECKER
FOR
Sash,Doors,Glass,Roofln
All Kinds Glass Minors
and Tile Work
L W. HOFFECKER, El Paso, Tex.
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers and Embalmers
I FRY I I HNG
i inL'iiy I hones
12
244
F
rench
of
IKS
PROMPI
SERVICE
CLASS
Niht Phones
30
244
Let the Deming Transfer &
Fuel Co. Do Your Work
PhoRe 2(? mil have at am eommtd ' lt
motor tturks and 18 men who know how to move
teiitn
anythi
Coal & Wood Delivered any Hour
Yours lor Service
Deming Transfer and Fuel Co.
1' SILVER AVENUE
PLACE YOUR ORDERS EARLY
for Christmas and Christmas
Candies Nuts
GOOD CANDY Wll.l. Bf SI ARCt
or Good Things to Eat, and Pi ompt
Service, Phone No. J 4
S. A. COX,
mm J
Pbnne No. 334 312 ta.t Spruce at.
BAZAAR CURIO CO.
WHOLESALE AND RETAIL
Mexican and Indian Curioa
re BBaalaBar ' ImtmAti Maxieaa iwh
a, I Muni lienther uoona ' wraw
siiWFR AVE. DEMING. NEW
The Eagle Restaurant
J
ULA Dinu. i i an laaaa
nnd Bffieieal BarviM
... K.,i , mine I'rompl
VV YOt WANT fllKMREST uEALS i a H Ms Kl I IH' REGULAR DINNERNOODLESSUEY ::C.HJ"E.LC;1 FURNITURE 1 14 PINE STREET
TF I r rnllllC. too I." -
a
Remember This:--
- You
THE BEMING GRAPHICDeaejag Air100 IVt. PareHrualbing Tc-- i
ol.. Xl . Sl'MHEK I r
ANOTHER THEATRE
ON GOLD AVENUE
Jolly 4 Morris. Cotractors, Brok.:
Ground This Week for Brackett
& Menhennet. of Arizona
WILL BE 5C BY 142 FEET IN SIZE
Will he of Brick Construction mm1
Have All Modern Improvements
Will Open Fehrnary 1st
I tearing i n '.lmi; in lure :i hi in'
nig theater In Pebruur) ll. ground
hnviac tu rn arokea this ntoHi bj Win.
Meuhennei nnd l inl Rruehett,
i waars, uf .i truer of big Majestic
theatres, 8V0T mic "I tthnli ilt'llim-
Inili ill. ii sbilih in please the
public
The huihiii will be located
North Hold ii i mil' t)miii tl '
0., mill will bo .ii
l.rii I; and ' PTTII is' poni n l i M. ril
.t,d' Moral wmtmetoi . agio
in deiiv i In kfl) about Febru ir
fin i. Tiir baibJiag Mill bo 56((I mill will liuvr all tan mi--
.n, cineiil - needed iii .i fir-- t eln
.'i commoilnl urn ' pmi house.
These noted theatre mi'ii have
id up faming from everi viewpoint
and in '' for m h great fatare.
W V Vilrn. who i lessee of
rlip Ifnbtmrri property, giving his
personal ateanthin in the bnildinii n'
erattapje, iiiul - now Iwinir congeal
on km viae judgment in Ms se-
lection nl' thi loeathen.
"We btHai r in Mm old uij thai
'die In ' eaaaei Href '. said Mr.
Vileo In llii' !r;iilili' ns lie deelar- -
nl bia great t.uih in the future of
our thririai oity, and judgment
nl this type ! .i roaa ia ooftainly
..nil whim.
The Hardaways Home Aqain
After :i plMaajM lojaafa in the
mull .hi.; aa i oai i Map ..i aheul
I en weak . Mi- und Air . R. Flar i
nwn .mil daurhter.Mlnrthflde. irre
home attain.
Abbdm other place- - they viaited the
'7.0tMM imiKimnni at CaaaaaMa,
i n i ted ii the Harriaway i nn-tr-
in.-- , Co., and il i .i remarkable fael
thai ni MM iln'- - nt drive th-
passed ihrmi:li two towai in the
name ..i Hani." - Tbjay ware i r
ema Mm with Lieut. R. E. Hardu
way, .If., gangineer Corpe, ft. A.
Judging i rmn In photo Santa
Ian- - doeea't look one dm older than
in' did t Mm- aa
Some
Record Breaking Events at Turnsr
there will be hie; attraction- - at
Turner RbM faaej thi- - aa and it BP-i- n
ar-- from w hat ai Randididi is
nertthmj aaaaoe hhal the ppa car wm
hi hiatnrloal ia amkhsg Roaaaaj uae
i.f the amuse i center- - of he
I mil d Stale-- . The Toi... r Par
- roiiil' to h- - one of the pio
wh.. li amu euient- - will rcove Tie r,
will n- - ihrdls upon thrills:
daaag ararr tirae the cates arc apaa.
The next kag nttraetion sill M
IK! M, when Kd lo... v. ihc dare
devil auto driver, with his
b'biiiil him, will drive
. , n pa encer lOgggag M M i
Can Subdue Dust with
INTELLIGENT IRK
BRINGS RESULTS
Sure Profits Ahead ol the Mimures
Valley Farmer Who is Not Afraid
To Work With his Hands
F L BARKA PROVES THIS FACT
Frnm ;i 160-Ac- rami This Year
He Turned off Nearly Thirteen
Tlin mm Dollars Clean Cash
r. L Rggga, ape
..i bpv mai mm
mmili I'ariaam, who warka with lii
handH und bead, dropped into tha
Clniihii' uitiii' in leave a year! ab--
neription Hatnrday, .mil in il arae
ui ii pleasant conversation rim amV
toi learned that In- had eniajrad a
rairi ttrosperoiib yeui mi tin- farm
i MM aaaaa.
im ii larter hi miaed SMM
f aMMfa, IsMM aamnii of
In una, and ti n ion - ui' ii'pil
eropK.
When not otherwise engaged lie
eared for even carload f tboro-bva-
hoga from whieh there is ai-w- ai
n big margin nrofii when
riropi r awthod arc i mpiosed.
'I'lir ralpe of the fdtagwing eroMi
in ahmK aa folh'as i
Ufalfa. MO ton -- ...nun
HogK, ;s.;:,n p.. H.AC4)
llean, I35M lbs, ,'2li
I i tops, in rami IM
Total 12,H7.'i
And Mr. Ream baa IM eaga hrfl
mi the fum to tnri aegt lemma.
Thi enn he dnpiieated on snj da
I'oloped farm with the proper nppl
i at ion of lirnin mnl hruun.
D. L. Pelers Some Rnail Builder
Whi'ii in- - eoapty eommissiouern
and ill ini-- ongmeei Hagagaan da
sided to emplo) D, L Papani ai paaej
lamamwi wev raiaed rim ragaa )
et ui aetata, ;i- - i eiy r.ul of aiphwa)
Unit h Petor mil ba i mre enough
ronil lie liiu-luii- '.' .i roiiil imrlli
rrmn I he bridge northeast of the ettf
MM will prove tbJa itatemant, mid
will long be on riH Turn roae na---,- .,
i ggrp i odt .ml Tamer Ptggk. Ms
will likewi h maki this .i real htph- -
V. il
Foreman Peters baa abort 'i
ituu and 15 i" m man wim are rap.
I. ring ii mini Ihem-- e
i er ila V.
Tl lebrated fMlrer ("ity-Tyrot- ie
road wn fnriaiinsaed" bj Patera,
, n.l that' ewmph araise for sam
hmlv
Premier
DOOLEY'S DASH
Aggsj -- lairwav Rftj lect liiph anil
M ih'ur.e- - -- lecp with no handrail
on either -- ide to iirotect him
fassp bekag ggamed le maaaal asmfa.
lev Im- - Is'i ii ni of the gre-i- l
lentarea of ma Pgeatm Caaat ami
hn gfgg .le loL'raphe, tor all tl.
LT. t dnilie- - "t I be we-- t. Then
,mI l, a ImpdMm olli-;o- n hctwpcn
big raemp aateasakwVi driven
.
p ; I., am ekaak ka Raumi
mil Im- - --eciireh bnndoilffed and h
Mr M. A. Kurve- - on This mil h.
i asjrtri ismsMafgaa eveerl h aeaM
te.n to tin- - the same ntternoun there
will Im- - a e auto race around
the new mile track between Luna and
Grant county drivers. There will
Water.BUT You Can't SnoW, Mud
A L1VK HAHKH IN
MODNO, NKW MKXIl'O,
.'ovoMl;
J9riirlamattntt rrBtftrnt
THE WlltTi: MOURE, R, C.
I'"' Till; PKOPLKOF THI I X1TRB STATES :
MILIJOK AMMttt'ANI mm iavited to Join Ike geaapkmn Red
' hiniij; the weak euding with ('briekmae Bee, The tagetH
thai every braaefa
..i , ggaat amUawd allaat -- hull ba
loyully upheld nnd ii - naenliarly l iitiiii that thi- - ChrhMMae isaann
ilo- Bad r bould the hraneh thru whieh your wHIingnees to
help - expressed,
sou sbonid join l be American Rm ( rosa baaggae u ahwe ana
carry the iledirt of I hn-- .i -- mul will i.. ihn-- e who are bcarint; f,.r
- iii,. real bardan of the world war both ia oar own Army mid Rat
agej in iii, nntiogt upon whu e lerriton tbe issni of the eroaM are
being fought nut. Yum evideaoe
..i faith in thi weak la aaaaaaarr
lor their heartening ami cheer.
you nbould i.iin i lit ci! Croei hetauini. this am of the X;
tmnul Nervier is teadily nnd efficiently maiataining its overseas n
liel n i . r uttering hi d, our ndHions v. -. h nnd
...II. and uwnkening the urulitiide pi ever) people.
Oar eooseienees v.ill nni lei ns enjov the Christmai seaaoa if this
pledge ..i Rnpnort in mtr canse ami the world's waal ii left nafnl-Mlle-
Red t t uiemhershlp is the Phrlstnia spirii in terms t
ichi Kigaedl
Prosiden
y. W. C. A. HOSTESS
I snaring ami aa p oriy aggjlM to ii
be ref) iwoud f the new boateai
houae, eafetoria and giris' dormitor.
ies which mi Monday last were dedi-rate- d
in iaie of the nohleal eanaag in
. inueetion with the srogM'a wai,
namely i ihi iwoner inflneneci thai
bonld obtain i ad the amenta in the
ticiaity of the ireal tn inini oaaam.
The hea ut I'ul hostess bouse v.iih
i, bfond rendu ami ii modern
enfewrin, presided over bj aa U
pert in i iilnmrx icieaee, n be itess- -
bonae wher hRers eat i their
rah - nnd friends under proper :!
el urx n u dormitorie pi ' -
.f T)
levr bv a wonwn whose motberly
care will make every girl's life bright- -
r and -- weeler.
Tin Viiiionnl War Wml. i m.n.il
,ni. represented in vary ahie nma-no- r
Irt Mhs Katharine RtaM, nrii-- t
; ml arekiteel for the Y. W. '. A. and
Mi- - Male l K. Maffopi, Who has no
i oneeption ol the word fail.
The beantifnl interior daeoratiims i
re da to the nrMetie ektiH aad
w g of Mi mtdii who ia
.. most superior woman in work "f
ilo- - kaad Mi- - Stafford is simply
Engagements Turner Park
The Following Events are Only Starters
Great Features that will be Staged
at this Matchless of all Amusement Centers
DEATH-DEFYIN- G
Subdue
Big
he a geweral adW a eharped ol
Ma ami the beaatifal nee graadsitand
will I pen mi bat dav and a aaaa
fee of We '.i as rtmnaml
The met shal Raok v has attraat- -
I i Iain-ai- l. - at paapn akagernr tie
In. npmmeed, km gnnderfal auto
drivma best sreok ia Baa Peaaeamo
at hag ti.itmed in am great daisies,
. ..I.i ... make hi. hair I'ai-il- e' death
dofvigp dne a rarw aaasriat faa-- l
lure.
Sket. In ol thc-- e hit events are
herewith pnblisbed. and a- - the
indicate-- . WOgi ilrawn hv a
local artist, who-- e fame i more than
tale wide.
On Am to will occur an auto race!
A TOWN
by
TEX
udaupiateriag
THE
for the
LIVE
the
Waehiagtag,
KHIHaY. HKtEMllKR 31, LM7
m
U'iMtliKtiW II.miN.
of the American Red Itosa.
HOUSE IS NOW OPEN
N'oader in orguuixntion coiumuuit-- ,
ugfc.
The looai staff includes Mi Ula
i irner, noting director for the
C'onanili Mi- -- Dorothy Oilfil-la-
hostess; Mi-- - Uorotb) Mean,
direetav, aad kVas Baas
Bi iwn, bnajpaae seeretnry, nil very
icieul mnl eapaMe.
Mrs, A, Bi I 'rice ia boa o mother
at the dormitories ami i: - igfe to
a ihat no girls' Institution will have
better one. Aimed) Mr. Price
bi
- mom imeVr sr charpe nnd
I
..mi. tl lli Iii.i.ii :i nl lli.ri7e.l lit
ware Vnshingtoa t. build W
more r nm for roe accommodation
r the relative ,.f the nidior in
'nmp ' oilv
The oamalag gay wa geml aoa-li- i
ions event ami was graoed by the
or m i of Major Gan. A. P, Moek- -
,.in .nni In staff, the Qeaeral
in every manner to the ins- -
ees of tbe heantifnl oeeaahm. Among
ther things be fnraiehed two regi-
mental bands for 'In- afternoon mnl
evening ami a large number of flags
i..i- military ! ration, Division
f CONTINUED nv r.Mir sr.VKN)
-
am -
'
t ' 7V
PERILOUS HEAD-O- COLLISION
bntweea sosar the i i aoted
peed gaamaa ..i the I ailed States
nder the nmamgeasNri af Mr I,
Mnis, wlm - kmewa thruont the anto-motri- le
world as a n an who always
put re into u nrsajgwa than he
ihcrti-e- -. These Iml-- ewnl will
ni.ic-lionah- lv attraei matuniulli
i udicaem ami waH asmsaaamm th
i opularitv tor TagaOT I'ark.
On New Year- - dav twenty five
thoii-a- -- oldicr- will .athcr about "
mile lone table provided with the
of the Nation. Already gea
DM from even- - walk of life are con- -
hdaaaaag m this erent soldiers' maat,
waaah wfl Is- - the most eipnntie meal
of the rear. There will b notiiing
and Slush with Anything But SUNSHINE
NEW CODY THEATRE
OPENED SATURDAY
Twelve Hundred and Eighty-On- e
Paid Admissions were Recorded
at the First Performance
MULTITUDE WAS TURNED AWAY
Aurira Alden Players are Presenting
Fine Programs Every Night to
Appreciative Audiences
Tie hsadsaWH new Cidv Thentr.,
.r...erlv oaMad "The Prntrheaeel
Beautiful," waa thrown open hi the
pubik Satunlav evwkegi MMM ggo- -
ale aajoytag Mmaa ami a half ImegM
nf mm pkmapfe, Bret " amille'' m
gWVies ami then "17 I'ast" hv the
Audrn Alden Players, who name here
from n 21 -- week) utaad in .m Megn,
Tin lighting ami ifinMhst'op of taw
od perfei .. osring pgopar ar- -
.hiteeturaJ plan- - ami nahkaaa alee-iric-
aoak In u. R, bktMaf.
Manager sui t'arragien made no
austnkc in gettiag Audka Ude
Player to start the "Playhousu
Beautiful" mi iu euoeeaaful career.
Must Havp 400 More Red Cross
Members by Christmas Eve
A telephone meeeami gaia gananJaaT
from Mrs, K. !.. Isanjga, who is i
reeling the sroahem of the Red Cross I
t'hristmns campaign for ggaaamra,
-- av- thai only .Ji'u out of Mat neeei
snrv 720 members for Daariag have
ritui far been seeured ami tkat lit'i
mure nmne- - mnel ' nddpsl befori
' briatmaa Bve.
Tin. booth at Fields' - lining Mm
moat active wurk, ami hejM banki
ha' e wl an eveeiient exaaaalg by tnK-ini- r
out Red Cwea moariMgahipe for
i li eagjeapae,
All other town- - are and
Doming will sure da her duty.
Registration Board Very Busy
Seen tan J, f, Dnilercr. of the m--
a board, reports thai Mm amiHin
of questioiinaires began Snturdav
ml - progteeafaag nl tbe rule nl U
per day ami mih leu a.- .1 been re- -
turned up t, noon yesterasvy out of
Ihi M7 in be beard from. Rcei.-- ;
Irani- - will he given even duys to
answer qneatioaa and return a.
All ragiatrants will be divided into
five elaseee, baaed on nbflRy, oecu-twitio-
depeadi nts, etc.
BEIAM'.I I Wo ( AKS DRIVEN A
like it in the PgJMJ Mates anil il
-
-- ale ;. sat that il uill bekf the
" orhf's reeord.
In the afternoon of this day the
ictnm foot haH Mam between Ft.
Rli--
- and Camp oe will be played
ggal ii - saga to say that ririkty M
mat thoaaaad i h ritaess
ihi- - iiij event.
The trround- - are being pef in first
.la condition and everytlniu: will
he in readiness for all kmPH eoch
aaahaM events.
As will he noted in other . ..lunm- -.
, h frmn this stnt,. arc . ontrihnt
tag to the - . .1 this :rcal sol- -
..,- I... I.A nKR--n
.' 01 - JUBUI I'cu wiu oe nm I
'"n event ot ; U tua c.inivnmnira ic
Deming Water
m.99 Cure
Uoreraart Teal
FIVE CENTS THE COPY
MURES VALLEY
PLANTING TREES
H E Heath, Horticultural Expert.
has Sold About 5000 Fine Trees
During Past Few Weeks
DUPLICATE ORDER BY SPRING
Proper Care is the Only Drawback in
This Country, According to the
Opinion of Mr. Heath
I) rlnir the nasi few reeks Mr, H.
K llcnth, hortienltapal expert--i has
been devoahtg a gagmaa of his time
to the -- cllinir of frait mnl ospangaggal
Usms in the Mimbres Valley, nnd h.
about (MM trees ordmsaj for earl'
daRvorjr, ami ii - but opinion that
nnarimr Wgl he more than duplicate.
inring tl arly gggt uf the year.
Apple, peach, plum and eke IT)
m e- - form the hulk uf fruit tree-- .
S'orwsv poplar, n superior to eol
'oi.w I. - the t'av.irile -- hade tree.
while I be Russiun nsaNsmry, Mack
lis usl ami eatalpa are all used for
i nrldag.
"The mil dtawbaoh to fruit aad
in-- , eultape that I Rad m thi- - enn.,
irj - beak of proper ear'," said Mr
Heath i" Mm Rfgggge.
Examination Places Fixnl
WmMiiagtoni l. I '.. Raw. IT, 11 r.
I isiniim Qraphip. Itemhag, N. M.
nppleawating my recent noMoe ol
vamiiintii.il- - for Weal Pohp an
Annapolis, gjeaee agamm ibm the,
ill he held lice. 88 Bl foUoWiO!!
I'hici- -: (larhdmd, Roe wall, Plovis,
Fort sunnier. ARmqaeapjae, Las Cm
cc, Santa Fe, Raton, Tucemenri,
A humsonto, Silver ''it.. tiallap.
llama. FarmiagtoBi T. , Moarintt,
Sucorro, Aalee, t'laymi, livinglon,
Lag Ye(ra.
. A. ImKs
Senator Laughren in Town
I (cluing mend ntv deligliieil '
. re. i nnr faaamr akag besmmr, Bena
bn C. J, l aiiuhreii, of baa Aagnlr
who arrived resterdw) to meet ll
Jarvis William-- , win. takes hi- - de-
parture todP far Kurt Mass, faoni
whegg he will bo assigned t" the 1
d. -- el'viee.
Reminder of "Santa"
Mnhonoy'ii holiday adv. - p pre;
h g I reminder of joRj old "San
til." Thin dipla wigslow - gktn
ratle r suggestive.
t BREAK NECK SPEED
the Lamed state-- -
A larjre number "i peode from
i lie -- tale- '."utrihniuiu' soldiers to
i amp I'.h mil lie in allendancc an
it i not unlikeh 'hat the chief exe-eiiti-
i -- omi ui the -- lutes will
grace tin ...'en-iu- ii with iheir pre-- -
i aee,
Th.- .. ...le nl New Mexico, and all
il entir nthwest, for that mui- -
ler. marht tu Is- erv gmteful to Mr.
P, Y. Turner, who is nam owner of
thi-
- irrcat eiitertrisc, and to managyr
.1 W. RaaeVripki who - one of Mb
iiiiui-eire- iit kings of the world, ami
litetrim to Secret m Mrraa A. Kee-
ner, rcprescatiii- - uauiing camp
activities pf the ar department!
at
r r , C -
S '
-
I 'rdOD:s eaaiMMMMaai
55rMmPBPW'"
tPT''
